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達 顯 蕭 溜 ™ 
It is no doubt that computer leads a very important role in our 
daily lives. And computer know-how becomes one of the 
essential requirements for us to earn a living. 
As a smart student like you, we know that you are always 
preparing all the knowledge and necessities for better tomorrow. 
And advanced computer know-how is what you are always in 
pursuit of. Besides, in your studies, computer is also your best 
partner to finish your work effectively and efficiently. 
To take the first step of computerization, here is our 
comprehensive package specially designed and tailored for your 
needs. 
1. Copam PC 
—9.54 MHZ, ZERO Wait-state speed 
- 6 4 0 K RAM on board 
- D u a l Floppy disk drives 
—Dual display cards 
—101 Keys keyboard 
-L icensed MS-DOS 3.30 & GW BASIC Operation guide 
and manual 
2. 12" Monochrome monitor (Amber/green) 
3. Star NX-1000 printer 
4. HK$1,000.00 computer course coupon 
5. One year FREE warranty 
Now, it's your right time to take steps to explore the treasure of 
computer! 
DON'T HESTITATE TO SEND BACK THE COUPON BELOW 
TO US, THEN YOU ARE ENTITLED TO THIS OFFER. 
For less than $7,500, 
you can get the tool 
and the way to explore 
the treasure of computer ! 
C q p a i v t 
Hilfli 
ORIGINAL PRICE HK$ 9,700 
BERKELY COMPUTER COMPANY 
12/F, Good Fit Commercial Building, 7 Fleming Road, Wanchai, H.K. 
Hot Line Tel: 5-751128. 
PLEASE SEND ME THE INFORMA HON OF THE PACKAGE OFFER. 
NAME: SCHOOL/COLLEGE: 
CORRESPONDENCE ADDRESS: 
CONTACT TEL NO. CONVENIENT TIME. .m./p.m. 
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不經豕覺，嶺南人已步入第二期的出版工作，經過上 
期的出版，使我們發梵仍有很多不足之處。首先，在風格 
及内容上並沒有多大突破，其次，在稿的質素方面也無法 
突破現有的局限。為此，今期的嶺南人特地選取了「大專 
題」的形式出現，附以一些學院隨筆及人物專輯，希望以 
新的編排，令整本雜該的主題來得更鮮明及詳蛊。 
或許同學會問，為何以「危機」作為專題？其實，在 
樣思這個專題前，我們曾嘗試選擇一些如九七問題、社會 
問題之類的題目作為「大專題」，眾過，最谈我們還是選 
了「危機」作為專題，因為我們察覺到世界各地，無論是 
中國、香港以至全世界，皆隱藏了許多大大小小的危機， 
這些危機有些是一觸即發的環保問題，也可能是些眾着逄 
際的文化問題，眾過，若要對專題作詳細的問釋，達是留 
待在專題的引言内再作分析吧丨 
此外，我們決不會遣思同學的拔稿，這些稿件將會在 
學院隨筆内——展現。這期我們更首次刊登請备來函，此 
函主要是一批港大學生與上期一篇翻譯稿（ l a m a r o c k 
我如頑石)的作备商榷一些有閫翻譯上的問題。接到外間 
的迴響，激發起我們的鬥志，「眾斯創新，尋求突破」， 
是承接上期「休息、工作、再工作」的•號而設的。 
回說今期的嶺南人，除了「大專題」的形式是較具特 
色外，我們也設計了一個名為「鍾偉民卷」的專輯，内容 
主要是展示校内一位頗具才氣的同學的 f鬥過彳呈及其對本 
港文化界的看法，期間更加禅了他的作品，以供同學欣賞 
為了使雜該能遑至直善盡「美」，我們特意租用了一 
所傷地攝製封面久貫徹我們以Al iena t ion作為今早三期嶺 
南人封面意念的<^願，以上的一切一切，皆志在提高學生 
報的水準，成績如何，有诗您的意見及批評。 
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引言 
八九年伊始，農層年亦R過了不久，萬物皆展現新氣 
象，與此同時，第廿一届學生會亦將接近御任之期，「回 
顧過去，展望將來」，此刻，心內湧現一股無形的衝動， 
希望在學生會「落庄J前，爲本届學生畲下一註脚，好使 
新一届的學生會有所參考，想必是適當時候。 
回顧第廿一届學生會，有得亦有失，雖說得失難作比 
較，但個人認爲，公道自在人心，得失與否，應留待同學 
本身作決定。 
X • 27，問誰記得 最佳敎學獎選擧——誠意可嘉！ 
猶記得學生畲上任之初，第一件要面對的事應是X. 
27事件的餘波，此事源於第廿届學生畲，主要是針對校方 
與學生會之間的關係。學校方面，爲了確立學院與學生畲 
之關係，校董畲決定在其學院規程第X • 27加入要求學生 
會將其憲章交與校董會通過，作爲學院與學生會間的法定 
關係的憑証，此事一度引起軒然大波，稱及整個第廿届學 
生會，及至第廿一届學生會，餘波尚未平息，爲了徹底解 
決此事，學生會遂決定進行全民投票，以確定同學及學生 
畲的主塲，全民投票終決定反對校方的X • 27條文，最後 
，校方終究收回此條文。 
對於整件事情，學生會內部雖有不同意見，然學生會 
亦尊重同學的意願，棰力爭取撤消這條文。在這件事情上 
，學生會無疑是勝了溧亮一仗，因爲學院畢竞是放棄加入 
此爭議性的條文，另外，學生會向社團註册處註册成功， 
亦標誌着學生會的地位已得到淸楚界定，爲日後的運作奠 
下基石。 
及後，學生畲更舉辦了一個前所未有的最佳敎學獎選 
舉，是次選舉可謂將全校的老師作大檢閱，各同學可以自 
己主觀的判斷，選出自己認爲在敎學上表現棰出色的老師 
，選舉除了引起小部份老師耳語及有同學批評評選身渡有欠 
公允外，大部份同學均對此擧表示歡迎，^爲這選 
_能對一些默默耕転、不問收籩的老師作出鼓勵，也是同 
學對老師的一份心意，若能在評分準則上下功夫.，這選舉 
定必能续完美。 
另外，一九八八年，可說是嶺南學院的轉淚熙，亦是 
學生誉盡數發揮其影响力的表現，經過多番的與政府官員 
礎商、會面；加上不斷的發表髮明，强調政府在處理嶺南 
事件上的失誤及不公平手段；會見議員及各有關團體以作 
费援；擧辦靜坐、燭光遊行、在立法局門外遞信、請願； 
這一切一切，皆是學生會爲學院爭取提升地位的表現，學 
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生會的猜極表現，附以同學的萬衆一心，事件最後終獲初 
部成果，政府已答應增加對嵌南學院的資助，以解學院燃 
眉之急，然事件並非就此平息，最近，學生書已再次與敎 
統科官員見面，計論有關學院地位提升的問題，其表現及 
回覆可謂令人失望。不過，基於此文並非It論學院前途的 
文章，而事件的發展，將會在其他文葷中討論，在此不作 
多述。 
整體而言，學生會在動貝人手及同學協助處理此搴方 
面，皆出現很多困難，很多時是需要系會的協助。而在安 
排行動上，雖算不上嚴密，但亦可謂十分一氣呵成。不過 
，値得一提的是，今次的成功，其實R是因爲各同學能團 
結一致，全力以赴而已，加上某些同學的種棰推動，事件 
才得以捶取初部成果。可惜的是，由於積極參與的同學均 
是應届畢業同學，所以希望來届的學生會能多加參與，免 
得令事件冷卻。 
此外，從這次事件中，我們不難發現，學生會是缺乏 
一批機動性强的成員，因爲，熱知學生畲的同學皆知道， 
這次事件無論大小策劃、聯絡、組綣多集中於在三數同 
學身上，人手是棰爲不足，這是今届學生畲的最大缺憾。 
熱哄哄，我來燒明報 
除了「嶺南事件J外，第廿一届學生會最令人稱目的 
，應數火燒明報事件。此事在八八年尾發生，主要是針對 
查良鍵所提出有關基本法政制條文中的车流方案，學生畲 
爲了表示對此主流方案的不滿，遂策劃在明報大厦門外火 
燒明報，由於事件頗爲哄動，故亦引起同學的廣泛關注。 
一般同學認爲事件雖非有遠同學的意願，但由於影响 
深遠及牽連甚廣，故在事前應作廣泛資詢及宣傳，方可行 
動，一些同學更投訴同學得悉事件的發生往往是在電親或 
報章上獾悉而非在事前於校內得知，所以甚表失望。其實 
，此說並非不無道理，因爲學生畲對外的表現，在很大程 
度上影响公衆對學院及同學的印象，如非得同學同惫，此 
舉的後果實無法預計，一如當年港大的「戴信事件J。事 
件雖沒引起同學很大的不滿，但作爲學生會的一份子，個 
人極希望此事可一不可再，學生畲理應在行動前廣泛通知 
各同學，而同學亦應留意學生會所張貼的各項聲明，盡量 
利用己身的會員榷利，發表惫見，好讓學生會能有效地反 
映同學的意願，更可藉此監察學生會的運作。 
外務部，誰人愛慕？ 
外務工作方面，八八年的首要任務，應是在基本法草 
案徵求意見稿的資詢期間發表意見及聲明，可惜的是，外 
務部卻沒有爲此作出相應行動，更沒發表立堪榮明，除了 
舉辦基本法研習班外，外務部對基本法的關注工作實是徴 
不足道（火燒明報除外），而同學的興趣也不大。話雖如 
此，今届外務部値得欣喜的是，今年的外務部曾多次舉辦 
走訪及交流營，令同學能對外間事物多作認識，這熙是値 
得慶幸的。 
總的來說，外務部在時事回應及參與方面，除基本法 
一環較弱外，在其它方面可算是十分理想，以現時外務部 
的資源來說，已是難能可貴。 
不過，在內部推廣及研習工作方面，則仍嫌不足，— 
方面同學並未能掌握足夠資訊來發表意見，其次在推廣及 
鼓勵同學參與外務工作上，除了學期初的外務迎新及招募 
人手活動外，推廣及宣傳工作還是未見積極，加上同學對 
務部工作均沒有多大認識，故大大減低了同學的積極性。 
安定民心，全賴內務？ 
回顧今届學生會的內務工作，雖說內務副會長在上任 
後不久便請辭，不論其影响有多大，然內務部各部委能否 
「承先敢後」，爲同學服務卻是値得深究的。 
有關膳堂的服務問題，學生會曾先後舉行了兩次問卷 
調查，而結果亦已呈交飯堂管理委員會(Catering Co-
mmittee )，但飯堂的服務及水準問題仍是極具爭議性的 
，在這方面，學生會着實爲同學努力爭取改善現時飯堂的 
管理情况，可惜尚未有顯著成果。 
而在塲地運用方面，爲了增加學生會對同學的服務， 
學生會曾建議將現時一樓的士多房改爲小資部及將地下停 
車堪改建爲學生會辦公室，令一樓畢生中心更見寬敞及實 
用，但校方最後卻決定將士多房撥給新聘用的康體助理（ 
Recreation Assistant )而停車堪便建議改爲自修室’ 
學生會的建議雖被否定，但也是積極剌激改善現時塲 
地運用的做法。 
不過，福利部及總務部的表現則棰强差人意，總務部 
時常被同學投訴沒有同學當値及難以外借康樂設施，而預 
訂班房的服務也時遭延誤°小賫部雖新增設服務員負黄處 
理影印及售資物晶之事宜，但由於此項服務的支出十分廳 
大，故此也間接影响學生會的財政問題。 
總的來說，幹事畲的表現整體上是中規中矩，特别在 
爭取學院的地位提升方面，幹事會無疑是扮演着積棰的角 
色，但內務的工作則有失控的情况出現，目下，學生節將 
近，御任之期亦漸至，且看在剩下來的時間及未來的曰子 
裡，情况會否有所改善。 
接見同學，所爲何事？ 
代表會方面，今届代表會的開會次數是歷届最少的， 
直至目前爲止，幹事會毎月的工作報告仍未經代表會通過 
’其工作效率遂成疑問。另外，在監察兩個行政部門上一 
一幹事會、嶺委畲是顯著失控的，如追認聲明已腸司空見 
憤的事。 
另外，代表會的接見同學計劃，亦未收到預期的效果 
，其原因大致可歸納爲：(一)缺乏宣傳；（二)缺乏人手；（三)缺 
乏宗旨。首先，代表會在草擬及執行這計劃上，並沒有向 
各同學宣傳，極其量是張貼吿示於代表會的報吿板上，_更 
可笑的，是當上學期考試前，代表畲竟在報告板上貼出暫 
停此計劃的吿示，其實，此計劃可曾開始過呢？ 
其次，由於代表會在執行工作方面只有主席、副主席 
及秘書三人，所以在接見同學方面的人手極其缺乏。第三 
，此計劃也欠缺一明確宗旨及路向，同學根本無法得知此 
計劃的原薏及因由，究竟代表會是希望同學向代表畲投訴 
些什麼？抑或代表會是希望同學向其傾訴心事？由此，我 
們不難發現此計劃失敗的原因。 
引發輿論VS開源節流。 
嶺委會方面，在出版期數方面已力求頻密，可惜在稿 
源方面卻出規很多問題，而稿的質素也是値得商傕的，加上 
財政拮据，在出版上成了一大障礙，也難做到引發輿論。不 
過在平衡輿論方面則尚算滿惫。 
其它方面，今届的畢生會並未能眞正將資訊傳遞給同 
學，而討論氣氛也未見積棰’暢言棚彷彿成了「官方J的 
喉舌，很多大字報均是「造馬J，一些同學更肆意親用筆 
名,如大字報本爲一位同學的意見，卻偽稱爲一蓽XX人 
或一羣XX系的學生等，藉此混敎親聽，此等做法實非大 
專生的應有行爲。 
而各部委的工作情緒也十分僅化’大家純以工作爲依 
歸，對學生會工作並沒有任何感情’加上權力過份集中在 
某些同學身上’引致其他同學失卻歸屬感及積棰性，更有 
「人微言輕J之感。 
「叱陀民意流行榜」一細數嶺委會民意調查 
爲了深入調査各同學對今届學生會的兼見，嶺委會特 
舉行了一次民意調査，以全校同學爲總人口（Population) 
，抽取四百名在上學期選修通識課程的同學爲樣本派發問 
卷，詢問其對今届學生會的意見，問題如下： 
嶺南人編楫委员會 
學生會意見調查八八 
年級： 你是否學生會職员： 
學系： 你每遇平均留在校因的時間： 
1.請列出在你記塊中學生會在88年3月起至12月止所傲過的事° 
3) 
6 ) 
9) 
12) 10) 11) 
你凳得學生會諮詢同學意見的集道足夠鳴 
〇 非常秘 G顿 
〇 不 ; 〇 非 常 不 足 夠 
你凳得學生會傳速资說的渠道足夠鳴？ 
0 昨 絲 C 湖 
C p t j ^ 〇非常不足夠 
請列出你所知道的會在本學期所舉辦的话動。 
1 ) 2) .3) 
4) 5) 6) 
7) 8) 91 
自你踏入嶺南後’你個人較喜歡那一年度的學生會 
(只供四、五年級同學作答） 
你對學生會遣有其他意見鳴？ 
C^意見 
意見 
完 
多謝你的例卞 
這次問卷調査的回收率達百分之三十六•二五，共一 
百四十五份，而有關同學對學生會在八八年三月起至十二 
月止所做過的事的印象，其比例及次序分别爲： 
(一)校菌集會 38.6% 
(二)燭光遊行 36.6% 
(三)運動會 33% 
(四)聖誔舞會 31% 
(5)火燒明報 26.8% 
(六)•髓育節、辯論比褰26% 
(七》迎新營 20.7% 
(八)深圳交流團 19.3% 
(九)嶺南八八畢生節 
而其它如X、27搴件 
15.9% 
全民投票、星輝滙聚、飯堂問 
卷、巡廻展、車船優待證事件所換回來的同學記憶R佔全 
部問卷的百分之零煞四左右，賁在令人婉惜，不知是同畢 
善忘，還是學生會的活動脫難羣衆呢？許多時，自己也會 
反問，究竟學生會所舉-的活動友行動’在同學心目中所 
佔的地位有多高？大專生是否有很多请事或公搴纏身呢？ 
筆者也無法解答，不過，學生會活動無法打入同攀心砍卻 
是肯定的，是悲是審，無人能妄下判輝，遒或許是因爲學 
生會活動豐富，難以一一記下吧！但同畢的低謂，是否與 
學生會的表現、宣傳及開放程度成正比的呢？要是同畢對 
學生會的行事方式及活動不淸楚，又何來參與呢？ 
對於屬會的活動，同學的印象更模糊’大部分同學均 
無法作答，佔百分之十四、四的同學把文史雙週誤作屬會 
活動，其賁系會並不代表屬會’屬會是指一些如排球會等 
由同學自我組織向學生會註册的會，而非指系會’不過，猶幸 
各同學仍記起曾經有文史雙週的活動’文史系的同學應感ilM 
慰。同學對屬會不認識，主要是因爲屬會一直是比較小規模 
和沒有延續性，故此同學的印象自然含糊° 
同學對學生會諮詢同學惫見的渠道的惫見是： 
非常足夠 0 足夠 6.9% 
普通 31%不足夠31% 
非常不足夠1 7 . 2 %無意見〗 2 . 4 % 
而關於同學對學生會傳達資訊的渠道的意見’結果爲 
• 
非常足夠 0 . 7 % 足夠 9.77。 
普通 39.3% 不足夠317。 
非常不足夠〗0.37。無意見 9.7% 
同學《喜歡那一届學生會，依次爲： 
(一)第十九届 11.7% 
(二)第二十届 
(三)第廿一届 
10.37o 
22% 
八八學生會回顧的主要目的，並不是爲了針肢某部委 
或某些人，而是希望提出疑問、提出惫見’改善現時學生 
會的不足之處。最後，筆者也希望藉着這機會，鼓勵各同 
學積極關心學生會的發展路向，爲明日的嶺南奠定莨好 
的基礎0 
毎個颶體的成功，逋非單靠三數人的努力便可達至 
而是需要團體內各成員互相鼓勵’互相鞭策，坦承相對 
這画髏才畲有成功的一天。 
同學對學生會的傳達資訊及溝通渠道雖並未表示非常 
不足夠’然普通及不足夠的仍佔大多數，這正好反映同學 
對這兩方面的意見均是一致的，運望畢生會能多加注意， 
改善現時的不足之虚，加强資訊傳達及多加諮詢各同畢的 
'偿、^^  ° 
相比於前兩届的學生會，今届的學生會仍是絞受人喜 
歡。可是，當同學被問及對學生省還有什麼惫見時，仍出 
現了很多不滿之榮，如對總務部及小資部的服務不滿，及 
學生會過於政治化或未趨成熱等……這些意見皆可謂同學 
的心聲’是傳得深入探許的。 
結語 
這次問卷調査，雖算不上什麼嚴謹的問卷調査，然其 
意義卻十分重大，因爲除了以這方法瞭解同學的意見外， 
學生會玻無任何溝通渠道可言，格言•的應用在今届內可 
說是微乎其徴，代表會的接見同學計劃也沒有多大作用。 
；靈 
：鸯 
「危 
「危機 
「危機 
「我們未 
「危機？危’ 
「危櫟是時刻-
rCHINA CR 
「危機是可毀滅 
「危機危 i發展的 
「讀完三年也不知道’ 
「有人類便有危機 
厂洗髪水二合一便是危 
「危櫟是英國時常有堕機 
以上是各位街坊好友,叔伯兄弟，姨媽姑姐在未看今期辑南人的 
危機專題前對這專題的插測。可惜，他們全都猜錯了。 
其實，「危機巡藉 J主要就當今世界各地所廉藏的許多潘伏的政 
治 、 社 會 、 經 濟 問 題 作 探 討 ， 它 們 並 非 全 都 是 危 機 , 但 一 旦 被 入 释 所 
忽 親 ， 後 果 可 謂 不 堪 設 想 0 如 「 生 態 危 機 J 「 眞 資 的 世 界 J 及 r 錄 色 
力量J便是就世界各地的生態問題及瓌保問題發表薏iP 
f 術方^，葉彩鳳也來絵经熱鬧 ,爲本港舞蹈界的發蘼下一註 P 
°在經濟而言_，陳少鳳及文志森會分别就香港及中菌的經濟簡醒 
探討°而英文稿也不甘示弱，ON FACING CR〖S丨S是一簾用英文表 
達一些有關危機問題的文章。 、 
有關文化上的危機，我們特邀請胡詠超老雜撰文，談鶬中國當前 
所面對的文化問題,究凳蘑否全整否定中國文化？胡老颜有其個入貝， 
解 。 香 港 方 面 ， 近 期 流 行 的 城 市 小 說 , 是 否 標 誌 着 香 港 的 文 化 及 出 版 _ 
界起了重大的轉變，這間題遠是留給辣月華爲各位分祈好了 a --
總 括 而 言 ， 「 危 機 巡 费 J 旅 非 就 個 别 問 題 作 探 討 ， 而 是 與 r 一 題 
多寫J相類，讓作者就其對菌目的理解而爲文，題材方面則自由選擇 
，希望藉此擦出新的火花，在閱畢整個專題後，您或許梦有同感的。 
蘭幕詞 
一輝 f 
装付麖檬是危機了 
是 藍 樂 隊 各 字 糖 
但艾可以處之泰然的 
機 書 甚 徵 ？ M-mm 
貧 感 受 危 機 的 蘼 重 姓 
可大河小_ 
是否所有潜在的問靉像是危機呢 
是否代表學生會沒人接班呢 
難 ^
 -
…，丨 
談《河殤》片集對中國歷史文化 
社會之反思問題 胡 繊 文史系高級講師 
一 . 重 蹈 覆 撤 漠 視 當 前 世 界 文 化 發 展 的 新 辑 勢 
最近大陵北京中央電視台播出〈河場〉 
六集電視連绩節目後，引起海内外中國人廣 
泛閼注，嶺南學院中國文史學系一九八八年 
度文史雙周，特别爲它舉辦了一個中國文 
反思座談會，使我有機會談談個人看後的反 
思° 
《河場> 片集顧問之一的金觀海先生說 
《河場》「通過黃河這一綫索來揭示當代學 
者對中國歷史、文化、社會之沉思°」對於 
探討歷史、文化、社會的這一嚴t課題，一 
定要具備平情、理智、客觀、思辨、精確等 
條件然後可辦，但综觀〈河場》的解說詞完 
全不脱五四新思潮的舊調一""•激情、齒莽、 
主觀、武斯、粗淺。徒有文學的编情’却無 
學術的沉思；負面的影響大’而正面的價值 
小。而五四新思潮的揚西抑中，主張廢棄漢 
字、孔學、道教，去殘裝書在毛扇裏等等齒 
莽裂滅的妄論，還情有可原，因爲當時列强 
環伺，國族正面臨危急存亡之秋，其心態的 
失衡，尚可以理解。但令天大陵盞夢已酸， 
當記取文革浩劫的教訓，痛定思痛，從新納 
入正軌，一切責之在躬，何必辱沒祖宗’罪 
及山川呢？李長之先生在枕戰勝利前便說過 
好些高聘逡鳴、發人iM、的話：「談一國的 
文化時’須就其最高的成就立伶，而不能專 
就低處看。J 「談文化，便不能忽略民族性 
。文化當然有交流，但是傳統的力量也是決 
不可輕估的，有的人只認爲文化有進化階段 
的不同，並沒有民族的差異，其實這是抹殺 
事贲的°」他批評五四時期新文化運動是一 
個移植的文化運動：「這種文化運動是移植 
的，像插在狀裏的花一樣’是折來的，而不 
是根深蒂固地產自本土的豐富營養的J ° 「 
它抵是故蒙。那是太清沒，太低級的理智， 
太移植，太沒有、深度，太沒有遠景，而且和 
民族的根本精神太滇然了 ！」他對中國文化 
的展望是深入自主，和從前的光榮相銜接： 
「勝利晚然在望，我們好的傳統之更加發揮 
也一定在望’國際玫治的墨迫一旦解除了， 
我們文化上的解放也應該到來。一切奴性脱 
掉，文化上也應該堅起务梁。遍去因爲國勢 
的壓迫，文化上也籠罩上了奴性，今後將爲 
更自主，更民族’更近於自己的傳統些J。 
(《迎中國的文•興〉） 
可惜時至令日，《河場〉依然奴性十足 
，重蹈着r五四J的後板，認爲「中國的許 
多事情’似乎都必須從『五四J重新開始」 
° (第六集〈薪蓝色〉解說詞）其對中國歷 
史、文化、社會的反思，完全壞入「歐洲中 
心論」的井娃之見°不知道當前世界文化發 
展的超勢，興起了兩種看似矛盾而實際相輔 
相成的意識，一是『全球意識J，一是『尋 
根意識』或《+『民族意識J。在二次世界大 
戰之後，民族自凳和民族自決已成爲一種不 
可抗拒的發展趙勢。各民族要求發展自己， 
就要尋找自己的文化傳統，欧洲「以動力橫 
決天下」（譯胡同語）的日子已一去不復返 
了 ！這點’史學家錢有四先生早在民國 
三十一年前便看出來了，他在〈學思> 一卷 
——嶺南學院中國文史學系一九八八文史 
雙周專題講座：中國文化反思——《河傷》 
十期發表〈戰後新世界》一文說：「此次戰 
爭，直可名爲一種開閧世界新文化的戰爭， 
……自此以前四百年，世界文化傳統爲欧洲 
中心之傳統。此種文化，以四百年來歐洲各 
國新共資產陪級爲主幹，其對内爲爭得代議 
制度，對外爲殖民地之經營。……此次戰爭 
之第一收獲’則將爲殖民地經營之阻抑與停 
止’以及殖民地統治制度之解放。此後世界 
新文化將爲世界平等，而非歐洲中心，於是 
而有一種新國除。J ( <文化與敖育》）然 
而〈河場〉片集的搆稿人却溪視當前世界文 
化發展的新超勢，一再搬出象代表科學實紐 
主義孔德、社會達爾文主義斯有塞、自由經 
^^袓亞當斯密、法玫權威孟德斯鴻等一類 
欧洲中心主義。特别是對中國文化 
思想存有接解想宗師黑格爾’認爲中國 
文化思想早熟，燥爛發展期在先秦，此後便 
停滞不前。中國思想的表現，按照他的唯心 
主義來看’不是思辨的’儉理性的人生經驗 
，不能成爲嚴格的哲學。所以中國人只有贵 
If的自由而沒有自凳反省的自由。因此他認 
爲世界文明的發展是遂浙走向歐洲。 
可是這些十八、九世紀以欧洲文明特有 
的具體經驗來解釋人額式明發展歸超的提法 
，到了二十世紀，由於西方社會科學界重新 
掀起一般反思馬克斯‘章伯思想而遭揚棄了 
。章伯寫了 一本名••斗《新教儉理與資本主義 
精神> 的書，提出西方資本主義的再起和新 
教儉理有很密切的關係°章伯又用其强調精 
神文明之重要性理論，寫了一本書去硏究中 
國的社會結構、經^^^«】度、玫治文化和價值 
宗敎之間的交互影黎，結論認爲中國未能發 
展資本主義’主要原因是因爲儒學。因爲這 
一提法，引起了很多的西方學者對中國文化 
的興赵。同時帶出馆家儉理和東亞企業精神 
的關係問題°以前儒家儉理只被認爲是中國 
I業社會的產物，這套意識形態和工業文明 
發展是有衡突的。但是曰本、南韓、台灣、 
香港、新加坡等地區，戰後工業文明發展得 
很突出，而這些個地區的社會，都是受儒學 
思想影黎很深的社會，儒學的重視家庭、重 
視家庭、重視集It、重視教育、重視玫治领 
導，對東亞工業文明起了積極的作用，促使 
西方學者不再堅持以西歐文明之特殊性，去 
規乾其他地區發展之必然性。一九八三年在 
加拿大蒙特利爾大學召開的第十七居世界哲 
學大會上，主席蒙特利爾大學校長高故教授 
說：「在逷去的一二百年間，由於西方的技 
術經海佔盡優勢，所以在哲學、人文科學方 
面也就自居先進地位。但如令東方的技術經 
濟已經趕上來了，甚至有凌駕西方的超勢， 
現在該是西方凳酸虛心向東方智慧學翌的時 
候。J加拿大另一位哲學家金.法跟說：「 
如今應該重新重視東方統一與和譜的智慧。 
」有的學者分析這種看法，他們認爲，在後 
工業化的時代，在一個企業内部重視和譜， 
重視集體的作用和人除關係，就能加强一個 
企業的外部妖爭力，而這種重視内部和譜的 
精神正是東方的思想，特别是德家思 
7 
想的特點一位在美國已擁有超遍希 
臘船王嘴位的香港企業家接受美國電視台訪 
問時，問他有甚麼成功秘缺，是否對世界企 
業動向了解比較多，他的回答却是：我的人 
除關係搞得好。（以上見中國文化書院講演 
錄第一集《論中國傳統文化.）而被日本安 
室敘授推爲r經營之祌！的台灣企業領袖王 
永慶，收構了美國三家塑修底，經過一年多 
的時間把它轉街為盈’主因便是以身作則 
，與員工相處得好，改變了他們的工作態度 
，提高其生產量。這都是第三種工業:文明特 
色的话註。最近美國贸易局發表統計，八八 
年世界十大工業國家的生長増長率，分別由 
台灣、南韓、曰本奪得首二三名，爲甚麼、 
河場》的摸稿人要遣不知好歹，散播这些和 
時代脱節的西惠思想，自廿fi落再傲人家文 
化的殖民地！ 
二.邪說謎民誤導後生 -
一、《河場、片集的任情無例，不足配稱對 
中國歷史、文化、社會沉思，這可從它的命 
名暴露出來。『場。，是未成人而死亡的意思 
°《沒冢周書》說：「短折不成e場」。又 
《儀禮喪服傳說：「年十六至十九死為長 
場，十二至十五死為中場’八歲至十一歲先 
為下場，七歲以下爲無服之镇，生表三月不 
爲場。」現在第一集尋夢�的解說詞既說 
「天地間還沒有其他一種自然力量，曾象黃 
河這樣對塑造華夏文明起着無法估量的作用 
。」又說：「幾千年來，黃河文明受到多少 
次伴隨着征服的外來沖华，但它始終沒有f負 
落。」那麼又怎能叫『河場J ？原來f对場 
》> 原先叫 大金脈的，後來由總搆稿人之 
一的王魯湘先生定爲今名。王先生雖然在其 
<河場創怍過程的回顧>一文中解釋說：「 
閩於片名我不想做太多解釋，不過我希望人 
們不要死揠字羲。」話雖然爲此說，但名不 
正則言不順，連名字也弄不清楚，還說其他 
最可笑的連嚴秀在其〈我頌河場》一文中 
强作解人說：「場字在字書土均作》•不到成 
年就死去J解。片名顯然舍有深意。我只能 
猜想不知是否指以黃土和黃河文明爲代表的 
中華文明乃是一個天折得太早，沒有得约健 
康發展的文明，我們再也不應盲目地一味歌 
颂它了 ’再也不應一味地虐骑下去了 ~ J 欲 
加之罪，何患無辭‘7要罵便罵它老朽好了， 
何必颠例黑白疋它夭折得太早般無積呢？ 
最令人痛心的是：該片集使一些一知半 
解的青年學子，不分青紅宅白地大放厥辭。 
例如一位高二理枓生吳曉致函中央雷視台編 
辑說 
這個節目敎給了我課本上學不到的 
東西……例如：••我們爲什麼要崇 
拜長城呢？它不過是說明我們爲了 
牢牢保住自己的現狀，它束终了中 
華民族’是歷史的一個大悲劇。J 
說得實在太好了。這是我以前聞所 
未聞的。從中我也知道了爲什麼我 
們令天的中國人這樣沒有進取心， 
沒有創造力，即使到了海邊也不僅 
贸易，只會修築、把自己裹得緊緊的 
長城！（崔文‘ <河場論：觀象赞 
河場〉）一 
你看！吳曉同學連王魯湘第二集〈命運》的 
解說詞「如果說秦皇漢武修長城，遣表現了 
華夏文明的氣魄和力量的話，那麼到了十五 
世紀中葉明朝重修長城，就完全成爲一種失 
敗和退缩的舉動了「的話分兩頭也分不出來’ 
便高談間論起中國人沒有進取心、劊造力來 
了，其贲王先生厚秦漢而薄宋明的解說詞， 
根本是難以自圓其說的。事清上，從周遂儉 
犹蔡胡方城以來，參與修築長城的各代，都 
有顯赫的武功。像秦漢的擎匈奴，北魏的破 
柔然，北齊北周隋的破突厥’明的驅链鞋， 
怎能胡說八道它怯弱不出擎？只不過傳統玫 
治不務兼幷’所謂（春秋> 有道：守在四夷 
。試想：在锻火沒有發明之前，應付北方遊 
牧民族的南下寇逄’除了修築城堡之外’還 
有更好的辦法嗎？有人疑問：中國晚然武功 
顯赫’爲什麼北方遊牧民族不築長城自衡， 
例要我們築起長城來，好像怕他們似的？這 
是因爲他們的南疆，有沙漠傲天然的展蔽： 
我國北鄙，則土地肥美’人煙稠密，名都大 
色所在，這就是歷代不惜矩费，築這偉大的 
長城的緣故。王先生爲了徹底否定長城的價 
值，便把歷史簡單化說：「明的長城……使 
明朝托盡力量，元氣大傷。等到女眞人螺起 
於白山黑水之間，一代雄傑努爾哈赤揮戈南 
下的時候，這綿延萬里的碑石長城，只能再 
一次記錄巨大的失敗了。以致於後來康熙皇 
帝說：「修築長城，實属無益。J王先生似乎 
忘記清廷以滿族入帝中華，東北是他的老家 
，當然用不到長城來阻隔其歸路；而且康熙 
二十九年，破服了蒙古鳴爾丹之後，塞外释 
火便靖慎了。所以有清一代，沒有修過長城 
。正如令天中國五族共和，便用不着長城自 
礙交通了。但它爲中華民族所立下過的守土 
衛國功勞，是抹殺不掉的。它並非如王先生 
所說「是由歷史的命運所緯造的一虞巨大的 
悲剩紀念碑。J它永爲飲水思源的中華兒女 
同 絲 
另一位即將參加高考的文科生張宏試也 
“中央電台說： 
感謝责台河場的播出，使我受益不 
>t，……觀後我逐渐領悟了它的含 
義，此系列片的確是對中國傳統文 
化的揚棄。……我凳得目前我們正 
在着手大力發掘我國古代螺爛文化 
的同時’更應給以客觀的揚棄，決 
不惋惜它的衰落，我們一定會開剴 
一個個薪新的中華文明。『舊的不 
去’新的不來，J舊的一去，中莘 
民族膝飛的日子就來了丨（同上） 
好一句r舊的不去，新的不來J傳統的中國 
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文化便毫不足惜的予以揚紊判刑’真軚人不 
寒而棵！中國傳統文化果真如謝遴较、遠志 
明第六集〈斜蓝色> 所說麼： 
這片土黃色的大地不能教給我們， 
什麼是眞正的科學精神°碑虐的黃 
河不能教給我們，什麼是眞正的民 
主意識。單靠這片黃土和這條黃河 
’已經養有不起日益膨服的人口， 
已經孕有不了新的文化，它不再有 
過去的營養和精力° 
馆家文化或許有種種古老完善的法 
寶’但它幾千年來偏偏造就不出一 
個民族的進取精神’ 一個國家的法 
治秩序、一種文化的更新棧制；相 
反，它在走向衰落之中’形成了一 
種可怕的自殺機制，不斷摧殘自己 
的精華，殺死自己内部有生命力的 
.因素，玄息這一個民族的一代又一 
代的精英。縱使它有千年珍奇，令 
天也是難免玉石俱焚了 °……只有 
當筋藍色的海風終於化爲淘水，重 
新滋湖這片乾旱的黃土地時……才 
有可能使巨大的黃土高原重新獲得 
生機。 
中國歷史沒有給中國人造就出一個 
中產陪級來推動科學與民主勝利’ 
.中國文化也沒有培養出公民意識， 
相反，它教化出臣民心理。‘臣民心 
理只能產生逆來順受的順民和铤而 
走險的狂徒。 ^ 
這簡直一派謹言替見’自己不學無術，使欲 
欺天下人不讀書’英國儉敦大學裴納教授在 
其（科學在社會上之功用> 一書中說：「终 
其已往之成就觀之’中國文化之计景稍加?^ 
造，即成良好科學工作之園地。以中國人治 
事嚴謹之態度，忍耐之習慣，中康之德性’ 
可以預期中國對於科學之贡农，決不在歐美 
之下° J李約瑟的〈中國科學技術發展吏〉 
便説中國枓技在宋代爲世界之高冬。爲僅偏 
說：「這片黃色的大地不能敎給我們什麼是 
眞正的科學精神？」同時又說「律虑的黃河 
不能教給我們什麼是眞正民主意識。「J不知 
民主也來自我們傳統之思想。一九四三年，• 
美國副總統華萊士來莘’在雙十節國慶廣播 
時說：「中國哲學與國民心習之趨向民治， 
對於西洋玫治哲學有重大之影響°美國建國 
時期賢哲之士倡導革命，美定憲玫’其信仰 
與作風，直接得之於歐洲，間接取之於中國 
。」又說：「中國文化爲故發西洋民主玫治 
之源泉，亦可謂創造西洋民主玫治之動力。 
J (張其的《東西文化：自序》） 
至於說「馆家文化幾千年來造就不出一 
個民族的進取精神、一個國家的法治秩序、 
一種文化的更新棧制。中國文化沒有培養出 
公民意識，相反，它敎化出臣民心理。臣民 
心理只能查生逆來顺受的顺民和铤而走險的 
狂徒。J這是天大的笑話’或者其用意是指 
斥當前的狀沈，但是與傳統文化何闞？爲僅 
不說這是赞棄傳統文化的惡果，我們平心靜 
氨的想想，《易經乾朴象辭〉的「天行健， 
君子以自强不息。」孔子的「發愤忘食，樂 
以忘麦’不知老之將至J ，（ <速而〉）「 
學如不及，猶恐失之J (〈泰伯> )•； 「知 
其不可而爲之J (《憲問》）這不是積極進 
取的精神麼？一個土廣民聚的國家’如果沒 
有法治狭序，它能有維持數百年於不蒼的王 
朝瑪？〈大學》說：「湯之 <髮銘〉曰’苟 
曰新，日日新，又日新。〈康誥〉曰，作新 
民。（詩〉曰，周維舊邦，其命惟新。是坆 
君子無所不用其極。J這不是更新機制麼本 
世紀被推舉爲現代具革命性贡农的世界十大 
偉人晏陽初先生’ 一生爲世界各地落後地區 
务走，推行平教運動——文字、生計、衛生 
、公民剑練，其基本原理，自道得自〈尚書 
：五子之歌> 「民惟邦本，本固邦寧J之古 
訓，這不是公民意識麼？《孟子>說：「齊 
宣王問曰，湯放架，武王伐纣’有諳？孟子 
對曰’於傳有之。曰，臣弑其君，可f"?曰 
’賊仁者謂之钱，钱義者謂之殘，殘賊之人 
，謂之一夫，聞妹一夫对矣’未聞拔君也J 
(〈梁惠王> )；「孟子告齊宣王曰，君之 
視臣爲手足，則臣之視君如腹心，君之視臣 
如犬馬，則臣視君如國人，君之視臣如土介 
，則臣視君如寇讎J ( <離婁〉)；「曽子 
曰’晋楚之富不可及也，彼以其富，我以吾 
仁，彼以其终，我以吾義’吾何情乎哉」（ 
<公孫丑〉〉：「說大人則貌之，勿視其袭 
叛然，堂高數切，榇超數尺，我得志弗爲也 
。食前方丈，侍妾數有人，我得志弗爲也’ 
般樂飲酒，单聘田摄，後手千乘，我得志弗 
爲也。在彼者，皆我求不i也°在我者，皆 
古之制也。吾僅畏彼哉！ J (《盡心〉）這 
樣的言論抱負，怎會教化出臣民心理，產生 
逆來順受的治民和叙而走險的狂徒？東漢的 
太學生的危言深論’不隱豪强；宋代佐生的 
伏關槌鼓，請起皁綱，這都是三代遣風、優良 
傳統。直丞明末的黃梨洲先生還說：「古之 
聖王……爲使治天下之具皆出於學校，而後 
設學校之意始備。……蓋使朝廷之上，閣閻 
之細，斩摩漢染，莫不有詩書寬大之氣；天 
子之求是未必是，天子之求非未必非，•天子 
亦遂不敢自爲非是而公其非是於學校。J( 
(明夷待訪錄：學校> ) 
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三.回應詰問 
以下我們從不同的角度提出若干桐板如 
，來回應 <河場〉片集對中國歷史的结問， 
镍眞正閫心中國文化前途的朋友，有求辨識 
和换择。 
(-)假如了解當前世界文化發展的靳趲勢 
’正視二十世紀後期场現的••全球意識J { 
渾然一體，並行不悻)和•"尋根意識J (民 
族自凳），便不致育目追隨西方十八、九世 
紀敌洲中心主義者的舊調，重蹈"^traj — 
味揚西抑中的後樣，失去民族的自信力。一 
個沒有文化自信力的民族，遣有甚賡前違可 
言。 
(
二
)^如明白人類文明的起源及發展是多 
元化的，同時八十年代東亞工業文明的截路 
突出，原來和儒學的重視家庭、重視集《、 
重視敎育、重視玫治領導有密切關係’便不 
會接會儒學儉理觀念爲古老袠業社會轰物， 
和現代工業文明的發展相衝突，去之而後'快。 
d如明白眞正饿家精神當直接探源於 
孔子孟子的刚强勤沓——「發憤忘食，樓以 
忘憂，不知老之將至」；「居天下之廣居， 
主天下之正位，行天下之大道，得志與民由 
之，不得志，獨行其道’富貴不能淫’贫賤 
不能移，威武不能屈。J便不會說儅家文化 
造就不出一個民族的進取精神，一個國家的. 
法治秩序一類無知的話。 
«假如能體會舒瑪埼（美麗的小世界〉 
所指現代世界城市和邦村的不平衡，以及財 
富、權力、文化，公共注意力，希望上等不 
平衡的通病，使會凳得孫中山先生的振興農 
業，贲具有高時遠嗜的玫治軍見。其〈建國 
大綱> 便說「建國之首要在民生。玫府當與 
人民協力共謀農業之發展。J這對令天農民 
佔全國人口百分之八十以上的大陸中國，更 
具有現贲意義。社會是需要均衡發展的。< 
河場〉爲甚要鄙紊地說「我們的祖先永遠無 
法超越土地和農業！」古往令來，有那個國 
家可以超越土地和農業的？錢賓四先生說過 
：「在最近一段時期中，西方工商業突飛猛 
進，自然科學控制一切’資本主義，帝國主 
義得意橫行，我們好像違背了此一世界大潮 
流。但今天世界潮流’又急速轉過來了，不 
能專靠殖民地農業來維持國家的生存和威强 
’立國基本遣是在農業’大農國家始有領導 
世界的資格，而中國恰有此條件。有天人合 
一的文化大理想，有一視同仁的文化大美德 
’有重道義輕功利的文化大執椒。由中國文 
化傳統來領導世界人類前進，應該是當仁不 
議的。」（〈中國文化叢談：農業與中國文 
化〉）我們不要妄自菲薄啊！ 
(5)假如明白文化是人額精神话動最高的 
結晶，論文化須注重精神而不在物赏，便不 
會說「西方人研究星辰、人體、枉杆和化學 
物質’中國人則研究書本、文字和坆紙堆。 
因此胡適爲說道：中國的人文科學求創造的 
是更多的書本上的知識，而西方的自然科學 
却創造了一本新世界」這一類淺薄、隨意抑 
揚的話。須知道近代中國枓技的不發達，是 
取向的問題，不是本赏問題0當十八世紀及 
十九世紀前半頁時，英、法國勢谊赫，如曰 
曰中天，而a耳是各邦，遣在分廣離析，不 
相統屢之中，那時英法枓學贵業都非常森盛 
，而日耳是的學者，却以文學、哲學、歷史 
、藝衡稱著，徒相講論於各大學講樓之上。 
英、法人笑他說’英國是海上的王國，法國 
是大後的王《，日耳是却是雲露中的王國0 
意思是说文、哲、史、藝各科，無當實用， 
無W富《，像雲霁中晃晃as的東西。但是 
曰耳是人終於在這雪霁中得救，成爲十九世 
紀晚期的德意志王國’而科學也突飛猛進， 
超出英、法U。所以美國又然生以爲「中 
国遴去於自然現象的探究用力過少，無庸雄' 
言。但幾千年來中國學人終身致力於學術， 
作深遂而宏遠的思索者何可勝數。一旦中國 
學人轉移其心力於大自然方面，則中國科學 
硏究定地有知速度的進展°試看近三十年來 
的中國科學，可爲此說的明紐。J (張其均 
〈東西文化：父然生論中國文化〉)最新消 
息，中B枓學技術的远速發展已引起了美國 
枓學家們的極大興赵和M注。預定於一九八 
九年一月十坊至十九日在舊金山召開的美國 
料學從進掩舍的年會組織者已將中國科技新 
發展到爲大會主要硏討的課超之一。這次大 
會将以 <中面的科學與技術〉爲題着重介绍 
中國在超導體、生物科技、考古學及數論等 
方面的硏究成果。 
同時M阜南縣科委幹部白侠試發明高 
效多功能發電機，堪去年十二月八曰獲第三 
十七屆布魯塞谓尤里+世界發明博宽會級 
骑士動章之後，近曰又被美國钱械工程師學 
會列爲世界重大發現，白氏被邀參加美國第 
二十三届能量轉化會議。此發明預示着世界 
範面能源技術和機械技術的一場大變革，具 
有割時代意羲。傳統的電磁學理論不能解釋 
它的誔生°而最令人鼓舞的是低溪物理學超 
導態之硏究幾成爲中國人的天下：畢業於台 
灣國立成功大學的朱經武教授和轉業於中國 
科技大學的趙忠賢教授，先後製成一種妃甸 
銅、氣的化合物，可在攝氏零下一百八十度 
發揮超躬乍用，兩人曽絰一起在休斯镇大學 
朱教授的贵驗室後事硏宄，交情甚爲，互相 
尊重，並未受海峡兩岸所隔離。朱氏的成就 
，被春爲「自發明電晶體以來，科學界最重 
要的發展。J由一九——年至一九八六年’ 
各國科學家線共用了七十五年時間，才能將 
將超導態硏究由絶對零度（攝氏零下二百七 
十三度）提升至構氏零下二百三十八度。而 
朱氏却在短短一年間便進一步將超導態提升 
至攝氏零下一百八十度。他的硏究，可能使 
休斯頻成爲興端科硏中心，成就甚至超越三 
落市和娃谷！ 
如了解談文化不能忽略民族性及其 
傳統，同意錢有四先生把人類文化分成三個 
險層：一、屬於人對物的物質經济之原始文 
化；二、屬於人對人的政治社會之半成熟文 
化；三、屬於心對心的精神心蜜之本質終極 
文化。人類文化必須進展到第三陪層，才是 
人叛文化的高貴審往和終極歸超。中國文化 
因在前兩險層，僅以安足爲目標——絰济僅 
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求足、玫治僅求安，故能輕易邁遑到最高的 
第三險層去。中國人對於道德完善的追求， 
往往超遍對生话改善的興超——「志意修則 
揚富青，道義重則輕王公，内省而炸物輕矣 
°J (〈苟子：修身〉）因此「仁者無以尚 
之J、「太上立德」的惟德是尊想，構成 
了中國文化的特If。明白了這一點，便明白諸葛 
亮、張衡、張仲景三位彪场史册的人物，身後待 
遇懸殊的緣故。在價值論上，中國文上是 
反功利的。孔子說：「君子脅於義，小人喻 
方Hi�」，董仲舒說：「正其控不謀其利，明 
其道不計其功。」這種重道義，反功利，以修 
身爲平天下的起點’以無愧爲待人接物的守 
則，實除成了中國文化的宗教式教義°而這 
正是西洋文化所產生的資本主義、帝國主義 
所欠奉的。美國國務卿海約•邋：「世界 
和平餐於中國J。因爲只有中國沒有資本主 
義的絰濟掠辛、帝國主義的玫治使略的企爾 
，而有講信修睹天下爲公的理想6中_文化 
傳統很早就有一種泛人類的大同精神：「老 
吾老，以及人之老，幼吾幼，以及人之幼J 
；「四海之内皆兄弟也」。這代表一切人額 
先知先覺的慈心和熱腾！ 
最後，讓我在此講一個故事來結束令天 
的講題：大家都知道，哥儉比亞大學是美國 
硏究中國文化的第一所大學，也是美國硏究 
中國文化的重镇。其中有一個『丁龍講座J • 
便是紀念一個中國山東老鄉小人物丁龍先生 
而設。美國南北戰爭時，一位將軍退役住在 
纽約’脾氣很埭，長期獨居，所儀锖人由於 
一不開心就打就罵，從不夂任，其中丁龍也 
不例外。隔不多時，將軍家裡失火，丁叔却 
又來了。那將軍很乾異說：「你怎麼又來了 
？ J他說：「將軍打罵我才走，現在聽說你 
被火燒了房子，正要人絮忙，我們中國人相 
傳講孔子忠怒之道’我想我該來J 。迻位將 
軍更驚異，說「孔子是中國二千幾年前大聖 
人，我不知道你還能讀中國古書，僅你們中 
國聖人之道J。他說：「我不識字，不讀畲 
，是我父親講給我聽的J。那位将軍就說： 
「你雖不绩書，你父親却是位學者J 。他說 
：「不是，我父親也不識字’不讀畲，是我 
祖父講給他聽的，連我袓父也不識字’不讀 
書，是我曾袓父講給他聽的J °上面他也不 
清楚，總種田出身°那將軍很感驚異’ 
留了他，從此主僕成了朋友，將軍受了感化 
,不再打人罵人。等到丁龍要病死了，向將 
軍說：「我在你家一輩子，吃是你的，住是 
灰給我薪水，我也沒有家’沒有親人 
，逭姿錢都留下，現在我要死了，把這些錢 
送遣你，本來也是你的錢J 。這位將軍更驚 
異了，想「怎麼中國社會會出這樣的人？J 
於是把T龍留下的這一小華薪金，再捐出一 
大睪金錢，送給哥儉比亞大學，要在那裡特 
別設立一講座，專硏宄中國文化，這講座就 
r丁提講座J。 
TJ1眞不愧爲龍的傳人，龍的傳人啊！ 
爲甚麼要揚紊幾千年愁夂的文化傳統，去魂 
化缘本秦是祥瑞之物的民族家徵，而把它說 
成爲一個形象凶暴的怪物呢！ 
當梦、，對於 <河場〉的揭示當前葬病， 
像第三秦（蜜光> 說「而令教師的地位竟論 
落到非常卑賤的境地’老的一代已經樣炬成 
灰、油松將盡，新的一代却再也不肯去步他 
們的後赓。敎育危機成爲中國最緊迫的危棧 
。’J以及第四集〈新紀元〉說「由於人口的 
與日俱増’更由於"•人是世間第一赘责的J 
、『人多力量大J等等顯然不明智的說法， 
使稀_土地變得愈加珍貴，使多種資源變 
得更加緊缺。時至令曰，人口負擔成爲中國 
一切難题中的最大難趙。它造成的惡果’不 
知遑要讓多少代中國人去吼嘴？J又像第五 
集《憂患〉說「可怕的社會動礼，對令天的 
中《人來說，是並不遙遠也並不陌生的。r 
文单J動札離今天雖然已經有十一年的歲月 
洗刷，它的這剑却仍然留在人們心頭。J、 
「人民更不會忘記，就在離包公拘不太遠的 
一性舊蘇行裏，發生過『文革J動礼中最黑 
畤的.一幕。在這間陰森森的黑屋子裏親自主 
持制定遴憲法和黨章的共和國主摩，被秘密 
因禁’渡遍了他生命的最後二十八天。死的 
時候，他那滿頭白髮足足有一尺長……當法 
律不能保護一個普通公民的時候，它最終也 
保謾不了 一個共和國主席。割少奇同志的白 
骨，曾經把動礼的慘烈和時代的悲劇揭示得 
無以復加’然而動礼的根源却不是他個人的 
命運所能揭示的。這是一個民族的整體悲劇 
。j維未能把禍國块民的無惡大慈指t£出來 
，也顯見得出並沒有背棄『天子所是未必是 
，天子辦非未必非J和•"文章合爲時而著， 
詩歌合爲事而作J的優良傳統，這是大家應 
教肯定的。 
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「城市小說J是近年才出現的新名詞， 
它們多是由電台節目結集而成的一系列袋裝 
式流行小說，例如「小男人週記J、「中區 
麗人手記J、「John and Mary」等。 
「城市小說J雖然是流行小說種， 
但它們瑕普通的流行小說（或者稱之爲「傳 
統的流行小說J吧）是有分別的。普通的流 
行小說（包括愛情、科幻、武俠、鬼怪、奇 
情等），裡面的人物多半是虛構或是經過「 
理想化J的，每個角色幾乎都有固定的「公 
式J可套。讓者看到的只是「銀幕J上的人 
物，換句話，讓者可以冷眼旁觀地看着別人 
的「故事J上映，看後一笑置之，或者根本 
就過目即忘。「城市小說J卻多採半自傳式 
的體裁來寫。小說裡的人物，都是作者身邊 
所熟悉的人，有時甚至就是作者本人。裡面 
所說的事，也是這個城市裡每天所發生的事。 
「城市小說J的主良，也反映了翻戈人 
，尤其是年青人的價値觀和心態。由於社會 
逐步的「開放和趨向複雜化，現今的年青 
人，已不再盲目地順從或接受傳統(或舊有 
)的一M値觀；相反，他們對一切皆抱着 
懷疑甚至否定的態度0加上成長過程對他們 
帶來的必然衡装(如學業、事業、愛情、人 
際關係等），更使他們容易產生悲觀或抑-
的情緒。而「城市小說J裡的消極、自踏、 
玩世不恭(因太多的失望而學會了不再在乎 
、不再認眞）、低調，或除金錢外否定一切 
的債値觀，正好與年青人的心態互相物合。 
朗 華 
「城市小說J的出現，可說是香港這個 
獨特社會的又一「特產J。香港人的「政治 
冷感J無疑是不爭的事寅，什麼國家民族、 
社會使命、政治理想早已被視爲不切賁際的 
高調。人們關心的只是自己’追求的只是金 
錢，崇尚的是物質的享受、虚榮的外表。於 
是，人們變得自私、貪装、各蕃、冷漠，人與 
A；^間的交往流於表面；人際間的疏_、 
追逐名利所帶來的挫敗、狂歡後的失落、對 
現實規限的無奈……等等，無一不是現今香 
港人所面對的種種問題。而「城市小說J裡 
的主角，就是大部份的香港人。他們所面對 
的問題，就是我們正要面對的；他們的遭遇 
’也是我們遭寒：他們的自卑、自憐、自 
艾、自怨，二实我們面對：「理想J時的無奈 
；他們也锺自fe和自我寬恕<，1 一如我們面對 
挫敗時阿Q式的逃避或解脫。由此可見r 
城市小說J受到歡迎不是沒有理由的。-
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在文字方面，「城市小說J不講究技巧 
,也不重修飾文辭，但求淺白（虜淺？）通 
順就足以成文，有時更不惜加挿大重英文單 
字或片語以營造「逼眞J效果。在薦幅上， 
「城市小說J旣有一個連貫的整體，又可獨 
立成章，換言之，一個片斷司作一個故事看 
。包裝方面，「城市小說J多數是小巧的袋 
裝式，封面活澄清新，印刷精美。以上種種 
,從內容到包裝，均可見「城市小說J是有 
它們吸引人的一面，因爲它們比較合乎現代 
人的「•味J 。 
不過，以傳統的「文以載道J思想來看 
，「城市小說J的價値無疑是微不足道的。 
但，對於香港的文學（包括嚴肅與通俗）， 
其影蜜力究竟在社會上起了多大作用呢？我 
們一直在懷疑，而且絕不樂觀。即使最暢銷 
的通俗文學如惋匡、亦舒之流，其影塞力遠 
遠比不上傳媒的一則娱樂新聞！至此，我們 
對「城市小說J也就不可能天眞地寄以厚望 
了！可是，_不表示它們就一文不値！至 
少，「城市小說」喚起了對文字逐漸冷感的 
年青一代的關注，這點我們是應予肯定的。 
或許說，「城市小說J的內容虜淺，但從 
主角的自嘲自憐自怨中，我們可玲聽到現代 
人的心聲，並容易產生共鳴，繼而引發起對 
自身的反省；它們否定一切，亦能幫助讓者 
對傳統舊觀念作一個新的評估和取捨：它所 
SIUJ!的拜金主義、享樂主義，個程度上 
也可激發讚者的「上進心J ,成爲在工作、 
學業上的一股原動力……即使以上的假設都 
不成立的話’那麼，作爲一種消閑品，「城 
市小說J比起那些奇情古怪血腥暴力的小說 
還是要勝一籌，起碼，它們「有益有建設性J 
得多！當然，能夠見到更高質素更高層次的 
「城市小說面世，是我們所期待的。 
.
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青 年 B M i m 懇 
五年的穩齿成長，全賴各界鼎力支持，踏入新的一年，飢達旅運更榮獲皇家尼泊爾航空公司委任爲香港區總代 
理，投資酒店，專業發展印度、西藏、尼泊爾之旅遊，並以專業經驗，贊助並安排電影「孔雀王子J前往印度 
小西藏拍攝與及無線電視「寰宇風情J攝製隊遠赴尼泊爾。 
爲關謝各界的支持，凡於三呂三 i•一曰前報名參加以下各團，均獲多種超値優惠： 
：洲 
特惠優待 
外滙保証 
超値禮品 
每月有團 
如在出發前1 0 0天報名，最高可節省2 0 0元 
一經報名，費用絕不調整 
贈送價彳直80元之精美實用背囊乙個 
贈送聖安娜西券乙打 
歐洲歷奇26天 
學生 $14,380起 18-35歲 $14,680起 
蘇聯東北歐探秘28天 
學生 $17，280起 18-35歲 $17，780起 
東南歐地中海聯遊31天 
學生 $15，980起 18-35歲 $16，380起 
行程充實，‘活發多姿，採用豪華旅遊 
車，住宿酒店、旅舍及在設備完善的 
營地露營。 
美圜、加拿大 每月有國 
美國夢幻樂趣遊18天 
學生 $14，280起 18-35歲 $14，680 起 
美國東西岸聯遊19天 
學生 $15,980起 18-35歲 $16,480起 
加拿大洛磯山脈逍遙遊1 7天 
學生 $13，980起 18-35歲 $14，280起 
北極阿拉斯加奇觀21天 
學生 $17，980起 18_35歲$18，280起 
遊遍美加東西岸大/」\名城和•家公園 
ylK有人所熟知的名勝風光’沿途使用 
十四座位「馬力勁房車」，大城小巷隨 
意往來，路途輕鬆，倍覺逍遙。 
M e r a T r a v d 
adventure travel specialist 
fl達旅谨 
印度、尼泊爾 
尼泊爾青年大使9天 
3/8 , 22/8 ,19/12 學生 $5,650 
18-35歲 $5,850 36-45歲 $6,180 
喀什米爾小西藏漫遊15天 
10/6 , 29/7 學生 $11，580 
18-45歲$11，980 
印度原野騒能遊15天 
25/3 , 8/4 學生 $11，480 
18-45歲 $11，880 
行程嶄新獨特，旣有古雅的歷史遺蹟， 
赢有雄偉的大自然風光，藉着團體遠 
足及騎驗記遊浩灘的大漠，令你飽覽 
神秘的世界角落。 
東非肯雅獵奇16天 
8/6 ， 20/7 
學生 $12,980起 18-35歲 $13,680起 
埃及以色列獵奇19天 
每月有圍 
學生 $14,980起 18-35歲 $15,380起 
旅程詳盡充實，深入探秘，新奇刺激 
而多姿采，使你洗蘇平淡枯燥的城市 
人乏味生活，享受一段非洲、地中海 
風情。 
代售世界各地 
華旅行画、 
票、 
火車証、酒店 
w m m m m 
6 % Less 
t U 
a 
3 - 9 1 6 8 9 2 3 - 9 2 2 2 7 9 
九龍彌敦道688號旺角中心第一座1307-9室 
旅行商牌照號碼：350102 
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；衷部份的演出均由％政局貧i；^ 
I 業餘 香 
翼 i f e 東 園 、 . i p 華 ％ _ 工 
—1作者聯i、.進念。工十面艨,不下 
二個&是。fe_旣以私人性 
’,大多。各自爲政， 
[^籌的組織tf出調和及J 
發展前 
是一酒十分冷雙，因爲； 
的舞蹈藝衢，菔嗜怎樣受大衆案 
注。然而’身爲_的一份 fdg 
們是否應該了解這羼於本地 
麵術文化？表面看來，途年政府 
改化活動.興建 
上水、 
激中心設立演 i 
辦：？三年的 
香港舞蹈藝) 
倾 • 
m 
潘香港丨 
膽 上 演 _ 
赫舞蹈學院贿餹 
i之發展似乎是iSfin 
途 • 旣 , 也 無 ； m 
聊 窗 邏 翻 j i l S ： ^ 令 舰 
反来說•香港舞齒界是遇' 
當 複 難 題 ， « 
蹈藝術 途 — 
M l 
A 4 • 
A. 2 
3 
i l l 
« 學 《 . • 
方面 
- ， 貧 
特貧而賈•它 
y.mnm 
纏 纖 
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•mmmi 
更 纖 “• » • 
• 赛 本 地 的 、 
蹈 界 极 齊 大 陸 • 求 
指 弓 丨 禱 ？ ^ ^ ^ 術 氛 較 中 “ 
。演藝學@成立，_育舞 l i人 
,但反觀本地的業餘！^ 
蹈¥，奢蹈敎育梭搆‘都缺乏一: 
爷個負貴統籌的機搆'，以至舞 
踏敎泰减較鬆散 t r 未能_ 
雜 力 & 此 ’ 若 i t o 
的舞蹈藝術+致府； 
「音樂事務的 I f，_ 
： ― 牟 幕 喊 及 艘 麵 
和社會3：良好_的敎育-费 
參與赛術約風 ^，才是解力 
蹈 危 镤 的 良 方 0 一 … “ 
國犬,S辦的人考哦：“^ 
^mm ： 經 歴 發 声 文 集 思 
•^思m狀態么輕朽！^天雖看-不 
木如以 
•^湊丨担爱•指導、强！^ 
族 國整！ f -畤之間，山西、安徽的署 西藏、蒙古的： 厂 而 大 型 
:：；¥:簽^NfefefiiSfe族爲主題’早年的 
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現代化理論家迪爾凱姆認爲， 
若個人的期望和要求超出了總的道 
德法則的限度，就可能給社會帶來 
危害（註一）。現今的中國正處於 
此種情况，從「世界經濟導報J發 
表的調査結果顯示見圓 
*八八年八月廿九日 
上海（世界极济M 〉 
自八四年至今，中國人民對改革的 
期望不‘斷上升，但人們對改革的滿 
意度，則自八五年底至八六年初已 
逹至最高峯，及後隨即下降’而且 
離開改革的期望越來越遠，特别是 
工人、農民自學生上街遊行後，有 
越來越不滿的情緒，因此中國的經 
濟改革正面臨最大的危機，若不能 
有效地處理，不單阻礙中國現代化. 
的進展，更會造成社會不穩定。 
其實，中國大陸經濟改革已有 
十年的歷史，至今所面對的阻礙、 
莫過於是i一)農業停滯，（二幹部腐化 
，及(3通貨膨脹’八七年全國零售 
物價指數上升百分之七黙三，其中 
百分之六十五是由農副產品漲價所 
引起的。 
農業停滯 
一九七九至一九八四年間’中 
國首先在農業進行改革’ 一方面確 
立農戶的財產權利，賁行聯產承包 
責任制；其次提高農產品的收溝價 
’這無疑對中國農業起剌激作用’ 
自八四年逹至頂峯後（糧食產量四 
億七百萬喉)，中國農業問題出現 
激化現象。 
其實，近年農民因糧食比價不 
合理及種糧的比較利益偏低，減低 
他們的積極性。首先，由於糧食價 
格直接影響國民的生活，是以中國 
大陸基於無足夠補貼的財政下，而 
無法全面開放糧食消費市塲，祇能 
以雙軌制一一國家的計劃收購及在 
市塲上的自由出售。正因爲國家糧 
食收購價格偏低’農民勞動所獲的 
相當一部份被逼平價售給國家，實 
質上承受了價格易差中的損失，另 
方面，農用生產資源的緊缺和大幅 
漲價 j都使農民的純收入下降，但 
農民却可用同等勞力從事其他非農 
業活動，其收益可增加三至左倍， 
這無疑使農民的積極性減低，甚至 
有逆向刺激的現象，即當糧食相對不 
足時，仍不能提高農產品的產量， 
更可能會有減產的情況。 
其次，由於農民從種糧比其他 
副業或非農業中的比較利益偏低， 
因此農民寧願努力發展這些較高利 
益的副業及非農業上而放棄種糧， 
造成農業上專業化生產。雖然如此 
，目前超過九成的農戶仍不願放棄 
口糧田（註二）。這反映出現今農 
民的矛盾心態：求富——求穩，即 
是從副業及非農產業中，獲取較大 
的利益；另方面，農民希塞在不 i 
定的經濟環境中，維持旣有土地的 
使用權，以減低其風險。 
在整體農業上，不單農業基礎 
設施投資大幅減少，且大量水利工 
程失修不補，更敬成農業發展停滯 
。在農業基建方面，土地遭受嚴重 
破壞，竟達二千萬献，而國家對農 
用工業的基建投資，亦由一九五二至 
八〇年佔國家基建總額的百分之四 
黙二，至八一年以來，下降到百分 
之一黙三。近年來，水利嚴重失修 
，而未有適當補救，所以其水灌面 
積可能比四九年前還要少，更重要 
是，每年超過百分之一的國土被沙 
漠化，長此下去，可能不出一百年 
，中國便完全被沙漠化了。而農民 
常以掠奪式耕種法，不適當地使用 
化肥，這不單只不能降低生產成本 
，更造成土地板結，Mri地良性 
結構，對農業發展有莫;^的阻礙。 
灰市塲出現 
中國的經濟改革並非採取一藍 
子方式而是漸進方式，在此情况下 
，新舊雙重體制並存局面的出現是 
不可避免的。但中國的舊的計劃體 
制和新的市塲體制並不能有效地發 
揮配置資源作用，反之，卻把它們 
的缺陷加叠起來。而且同種產品的 
計劃內價格與計劃外價格雙軌制並 
存，正是計劃管理上的雙重體制和 
物資流通上的雙重體制的集中表現 
。以雙軌制價格爲代表的雙重體制 
並存的弊處也是十分明顯的：它不 
單使國家計劃的物資受到冲擊，令 
投機、倒把等非法牟取暴利有機可 
乘。現今中國的雙軌制卻養育了一 
個「灰市塲」的出現。「灰市塲」 
一詞來源於蘇聯的經濟報導，指那 
些非紅市（國營市塲），也非黑市 
(地下非法交易），而是那種靠關 
係或後門瞬到商品的交易方式（註 
其實，灰市場的交易基於商品 
嚴重短缺，以及牌價和計劃的雙軌 
制的基礎上。商品首先從國營市塲 
被倒過來，主要是由黨政機構開辦 
成支持的企業，利用特權倒過來， 
這些貨品再經過多次的灰交易—— 
中間層層加價，造成其身價大漲， 
這無疑是破壞市塲競爭對生產的指 
導性和推動力，因爲漲價後的利益 
並不是生產者所獲取的，所以灰市 
塲或灰交易不能產生效益，而只是 
通過這不均等的機會去私自進行利 
益再分配，這都引起社會强烈的不 
滿 ° 
明顯地，中國經濟改革的方向 
是逐步由中央計劃到市塲機制來建 
立商品經濟的新秩序。主要的改革 
措施便包括下放權力以增加體制的 
靈活性和效率，但可惜的是，這卻 
使權力利益關係急速膨脹，引致特 
權泛濫的情况，而由於改革並沒有 
對權力架搆作根本改變，因此無法 
.建立有々 :5aY：;市塲機制來調節及影響經 
濟決策。其實，下放的權力本源出 
於政權一處或在官僚集團內，換言 
之，是從官僚權力的再分配，這使 
許多高官棄官從商，而高幹親屬也 
從商起來，形成了一個官商體的 
權利關係網，控制政企經濟決策。 
基於權利關係的經濟決策足爲广 
自私或小集團利益的，每毎表現得 
急功近利，損害大衆利益，偏離經 
濟合理性，做成經改陷入危機中。 
通貨膨脹 
“八七年以來，通脹問題巳是中 
國經改必須解決的大問題。其實， 
中國通脹主要是由於商品供求出現 
不平衡及信貸過熱所致的。中共財 
政部長H炳乾明確指出：「總需求 
超過了總引起了中國通貨膨脹 
(註四）。」從中國國家統計局的數字顯 
示：雖然八八年十一月杜會商iVi'辜 
售總額略有下降，但仍有六百四十 
五億五千萬元，比十月只降了百分 
之一黙一，怪不得袁木在國務院八 
九年首次中外記者招待會說：「政 
府將採取各種經濟措施以及必要的 
行政手段，抑制通貨膨脹，使今年 
的物價上漲幅度明顯低於去年（註 
五）。J另方面，銀行貸欵過多而且• 
效率低亦是其中的原因，以一九八 
五年，本來計劃欵量爲七百十五億 
元，但實際貸欵竟逹一千四百八十 
六億元。這由於地方企業爲滿足擴 
張投資及生產的願望，便逼專業銀 
行及中央銀行分支行，以至中央銀 
行總行增加貸欽；加上地方亦爲增 
加自身利益，亦逼中央財政減稅讓 
利，其結果都使中央通過多發貨幣 
來塡補這過大的需求，中國前年的 
貨幣供應，比去年三月问期上升百 
分之二十九點四，逹二千二百廿億 
三千萬美元。 
從以上的分析可見’價格上漲 
所帶來的利益都通過權力倒賣流到 
了、這羣特權階層，損失的只是那羣 
辛勞的老百姓。因此’在特權等級 
制度下的經濟改革’實質上變成了 
把已不合理的利益分配再一次不合 
理地分配。因此中國的經濟改革的 
深化和出路，在政治上能否進行適 
當的改革，實行民主和法治’以制 
衡權力和抑制商業改革的破壞；在 
經濟上，應壓縮暫時不必要的需：^ 
，增加必要的供給，更應多提供商 
品及發行國庫券，債券等有價證券 
，使貨幣回籠，這才可緩和現今經 
改的危機。 • 
中共自八八年十月，召開了全 
國計劃會議和經濟體制改革工作會 
議，爲八九年的全面經濟工作部署 
。至八九年一月，國務院作出八項 
治理經濟環境及整頓鼕濟秩序的工 
作，其中包括中央政fS增加四億元. 
(約去年增加百分之十四）投入農 
業中，增加農業貸欵一百八十億元 
(去年增加百分之廿二），希望加 
强農業發展，另方面，提高儲蓄和 
貸欵的利率，以抑制通貨膨脹。 
注釋 
(1)^德魯、章伯斯特著、隊一药 
譯：發展社會學，中國：莘夏 
出版社，八七年，页廿五。 
(2)才艮棣浙江、山西、湖北等地的 
調查。 
(3)类綱：灰市塲理論，〈經濟硏 
究〉，中國，一九八八年第八 
期。 
⑷華傷日報，十二月五曰。 
(5)莘條日報，一月十四曰。 
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業困局 
香港天然資源缺乏，因此工業發庚長期 
以來都是和進出口貿易緊密聯繁在一起，以 
進口原料加工出口爲主，所以形成了結構以 
輕工業爲主，而工廠則以中小規模爲主的特 
黙。在六、七十年代期間，香港工業急速增 
長是由於香港當時勞工成本低，從而i勞工 
密集工業中得到比較優勢，令出口增長迅速 
帶動工業的蓬勃。但踏入八十年代，面對當 
前世界市塲需求及潮流的發展變化，在高度 
競爭並日多限制的國際貿易環境中，加上本 
身的通貨彭張，以及勞工成本增加，使到一 
些人力密集、'加工增値不高的粗加工工業漸 
受到淘汰。爲了挽救工業發展的危機，香港 
工業邁向高科技以保持港產品競爭力是必然 
的趨勢。固然金融業及服務業近年有迅速的 
發展，進展更凌駕於工業，令人有錯覺經濟 
繁榮不一定要依賴工業的發展，繼而忽略工 
業是社會的基礎。事實上，工業在香港整體 
經濟中扮演着火車頭的角色，能促進服務業 
蓬勃。正確的取向應是製造業與服務業並重 
，而以製造爲基礎發展。而工業對穩定及發 
展香港經濟的重要性是不能抹煞的。 
踏入八十年代，香港工業與其他行業比較 
趨於萎縮狀態，以製造業表現得尤爲顯著。 
製造業已從一九七一年佔生產總値的百分i 
二十八降爲一九八二年的百分之二十三，一 
九八五年又跌到百分之二十二左右。而香港 
傳統工業式微的原因，主要可歸納爲： 
(一）香港傳統出口產品比較單調’而且又較 
爲集中，容易在世界激烈的競爭中以及 
全球性的經濟危機中受到全面的打擊。 
香港傳統出口產品爲成衣、玩具、鐘錶 
、美髮用電器、人造髮、收音機、鼸燭 
、電風扇等，都集中在輕、妨電子工業 
中0 
a香港市塲面太窄，香港對海外市塲的依 
賴性大，沒有穩固的出口市塲結構，易 
受外來因素打擊，如面對保護主義的壓 
力，令出口發展緩慢，以致廠家在進行 
長錢或中錢投資時有所顏慮，擧棋不定 
0 
(H)出口市塲的競爭激烈，使香港傳統工業 
發展面臨考驗。其中以東南亞諸國爲主 
要競爭國家，由於他們工人成本低，所 
以在出口勞工密集產品獲取了比較優勢 
，因而他們成功地爭取美國及歐洲等市 
塲 ° 
m香港工業亦要面對原材料、能滬進口的 
競爭。這是由於世界各地都發展工業， 
原料缺乏是必然的趨勢，競爭激烈亦只 
會增加產品成本，削減出口的競爭力。 
基於以上種種的原因，至令本港工業發 
展萎縮，相反地，服務性及金融業卻不斷擴展 
，令一些人錯誤認爲經濟發展可透過拓展金 
融及服務業，而不需過份依賴工業。雖然， 
近年來香港經濟增長模式出現變化，即服務 
業對本地生產總値（GDP )中所佔比重有 
上升趨勢，從業的勞工亦遂漸增加，服務業 
對經_增長貢獻提升。但近年服務業的興旺 
，乃是過往長時間工業穩步擴張，經濟日臻 
繁榮的結果。另外，今後一些最重要的服務 
業旣難以突破；貢獻亦極有限。如金融業在 
八〇年雖佔香港GDP 二成二，現已降至成 
六至成八’貢獻不大，而由於東京長遠而言 
還有新加坡和台北金融中心地位堀起，香港 
D 
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事實上工業在香港的經濟發展地位是不 
能被取代的，香港工業是整體經濟的支柱， 
爲我們帶來了百分之四十的年總產値，僱用 
了大約一半（九十萬）勞工》並且最少養活 
一半人口。工業在香港經濟中扮演着火車頭 
的角色，產品出口帶動了貿易、金融等服務 
業發展，同時推動商業、地產業等內部消費 
/服務性行業。另一方面發達工案必然促進 
服務業蓬勃，蓬勃的服務業又反過來配合工 
業的步伐與需求，提供支援，令後者發展更 
爲順利。基於此，工業和服務業必須緊密配 
合，共同前進，不可偏枯。正確取向應是製 
造與服務業並重，而以製造業爲基礎，一起 
發展。 
爲了使香港經濟持續發展保持世界市塲 
競爭力，發展高科技工業是刻不容緩的。發 
展高科技工業可加速香港經濟結構的轉型， 
由勞工密集轉而成爲技術及資金密集工業。 
另外，亦可增加原料及配件自給自足能力， 
而無須像生產低檔產品般過份依賴入口原料 
。發展高科技工業可促進發展高質化產品迎 
合市塲的需求，保持產品競爭力，有利出口 
的增長，帶引整體經濟的成長。 
爲求令香港能發展成爲高科技工業，一 
些建議是値得參考的： 
(一）在鄰近市區地點，發展一個特别爲科技 
_ 工業而設的科技工業區。科技工業區的 
功能是提供一個迅速而頻密的科技交流 
地黙。現代科技產品的特黙是創見性地 
結合不同領域的研究成果，例如：信息 
工業便是革命性把電腦、軟件設計、電 
話、傳眞，以至打字機等有機地結合而 
成。這需要不同領域的人材不斷交流和 
配合，科技工業區正好給他們提供了塲 
地°此外科技工業區亦同時鼓勵一連串 
專業性商業服務行業的興起，包括創業 
基金、科技資料服務中心等，這些商業 
服務的範圍並不局限於香港，而可同時 
面對亞太區內有關的行業。 
(二）積極引進外資，提升產業層次。吸引更 
多外商挾雄厚資金前來設廠生產，其意 
義是可塡補九七年前後本地工業投資不 
足。此外，隨資金投入的是先進的技術 
生產設備和某些新品種，有助於本港工 
業的升級轉型。還有，引進外資有利於 
外銷渠道與市塲的拓展。 
(3在發展高科技生產過程中，香港政府應 
扮演着積極的角色，以往的不干預政策 
似乎已不合時宜。最近當烏亦能順應工 
業發展的需求，推出一系列的新措施， 
如成立科技發展委員會，提出設立科技 
中心的構思，積極援助本港工業邁向高 
科技化。在引進科技方面，港府應與工 
商界人士携手合作，爲本港創造優良的 
投資環境，以吸引更多具備較高科技的 
外資工業來投資，藉此引進不同程度的 
先進科技、設計、管理技術及市塲知識 
，促進本港高科技。長遠來說，本港應 
製訂整體科技發展策略，權衡輕重緩急 
先後推行，並使各種有待實施的項目取 
得均衡發展。 
®中港合作有利香港的高科技工業發展。 
這是由於國內科技水平可以配合本港在 
市塲推廣及資訊發展的優勢，在商用領 
域把尖端技術帶到日常及應用的市塲， 
拓展本港高科技工業。 
四小龍中的台灣、南韓及新加坡，在近 
年來都積極推向高科技發展以增强本身的競 
爭力。台灣，於十年前制訂一個推動科技現 
代化的政策，由政府計劃及推動。例如：建 
立科學工業園區，塔養高級科技研究人員， 
並且鼓勵傳統工業投資高科技工搴等。而這 
政策的成果是肯定的。南韓方面，其工業化 
溯源至六十年代’經過了廿多年的奮鬥，其 
鋼鐵工業、汽車及造船等重工業，以至於電 
子、微波等技術都在新興工業國佔領導位置 
；新加坡的工業發展政策在七十年代末期曾 
經受挫，影響其經濟表現。但經過調整之後 
’現時已集中發展電子技術、航空工業及精 
密工業。在電腦軟件、自動測驗程序及飛機 
維修等領域，均有長足的建樹。 
香港作爲四小龍之一，在科技轉移的層 
面上，明顯落後於亞洲各國。面對技術革命 
的挑戰，論者一貫主張政府不宜干預，甚至 
反對發展高、尖、精技術。持平而論，縱使 
香港工業界具有迅速的市塲應變力，實業家 
大多擁有靈活的經營手法；然而以目前的形 
勢來說，高科技產品的應用已漸趨成熟，理 
應朝這路線拓展，即以出口導向的製造業爲 
基礎，發展高科技的商品化及市塲推廣，來 
鞏固本港的經濟地位。 
固步自封，不肯面對新的考驗，將會是 
本港經濟發展的另一障礙b改變這種保守的 
態度，是港府及工業界的責任。 
_ R o b e r t B. Reich, ( 1983 ) The Next 
American Frontier, A Provocative 
Program for Economic Renewal， 
Penguin Books, Chapter VIE 
取錄自：信報財絰月刊總一百三十期 
一九八八年一月 二^•一^ 
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生態危機 
經常有人說，我們現在的社會 
是消费形的：聽音樂要聽HIFI ， 
穿衣服及用車要名牌等等°連一些 
經海學人、玟治學人都說’我們的 
社會是靠消费而維持的，如果人人 
都不消费或滅少消费，資本主羲社 
會的結構就會崩漬°其贵這現象又 
何賞不發生在共產陣營的社會裏。 
資本主義社會和共產主羲社會現時 
是有一個共同的經济思維方式，這 
就是社會上一切之成就、滿足感及 
幸福等等最後皆以經济方式來量度 
。國民生產總值的増加，科技的使 
用度等就成了生法赏素的指標。 
經海制度的改變同時亦改變了 
人類的生法方式°人類的生法方式 
已由個人的、小規構的、多元化的 
、手怍式的、與大自然和譜的改為 
集體的、大規模的、集中型的、棟 
動式的及征服大自然形式的了。這 
一切都可說拜經济制度的轉形及人 
類崇拜科技，及認爲科技是萬能的 
心態所引致的。 
要知道這樣的生法方式和經济 
制度已為我們帶來了嚴重的惡果一 
一全球性生態危機Q 
現令環境的破埭引導我們更深 
入的去反驻一些問題。空氣中充滿 
工業生產過程中所製造的利激及有 
毒氣體；汽車喷出的徵粒(包括势 
)；河流 ~ 海洋中充滿動物廢料；工 
業及家庭所童生的不可分解的化合 
物；梭雨及有毒煙露等等汚染所帶 
出的問超實在太多及太展重了。但 
我們反《的層次又到底到了什麼地 
步呢？ 
只是結果而已。要徹底解決問題並 
不是由現象入手，那抵是治標，而 
要從根源入手，那才是治本。過去 
,三十多年的生態環境保護運動都是 
一些治標的方法，枚是看見那一處 
有問題就解決那個問題，這決不能 
防止問題的再出現。例如某河流充 
滿裒業汚水，我們就抵設法去改善 
那個晨場的廣物排放系統；又如工 
底喷出黑煙，我們就只會加置一個 
功能良好的靜電除塵器。要知這一 
切一切都只是把問題轉及接導。 
環境的污染及破蟓是全球性、 
整體性的問題，因為^«上的各種 
生態體系是至相連結、互相依靠的 
，任何個小環節的缺損是會帶來 
一連串影春的°解決農場及工嵌的 
廢物排放系統’無疑可以使你「看 
不見J這些廢物，因為它們已被送 
到另一個看不到的地方，在那裏影 
«^另一個生態系統°須知道這些影 
響最後也會回到你的身上。環境污 
染及破壌不是利用科技便可解決的 
’科技的運用是受其背後的主導思 
想所指引的，若你想以征服的方式 
去解決問超的話，那枓技就反會帝 
來更多及更嚴重的污染及破埭。 
說我們的地球有生態危钱，相 
信不會有人反對’但如何去理解其 
為一全球性的問題及生態危棟和現 
令人類的生法及思維方式有何相閩 
之地則很可能出現困難。我們硏究 
生態危棧的起點可以由以下的一些 
問題開始；全球的生態危棟到底是 
不是科技問題？人類到底可不可以 
戰勝大自然？什麼是生治質素的提 
幵？ 
其實我們的反驻是由美國當年 
所發展的太空計割所引起的。太空 
計劃導出了兩大反殖的主線：第一 
為我們相以生存的環境是-
的系統，是一個互相聨I 
相的結構，第二為我們的太空船（ 
地球）的資源是貧之的’是有限的， 
因這故太空船是一個封閉的系統。 
由此我們可者到生態危棧這問 
題不单因爲人類造成生態系統的不 
平衡’更非軍指人額接用、過度使 
用或污染了地球上的資源，這些都 
地球上的生態危棧是連f着人 
類的社會生態觀，其中包括了經济 
、科技、科學及文化各方面。換句 
話說’生態危錢正反映及頻報了人 
類在社會結構、科技及文化上所產 
生卻仍未出現的種種惡果。 
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馬毛 
在社會結構方面，楼張式的或 
以經濟増長為生存方式的經济觀正 
深深地影黎着我們。現代人的價值 
觀有很大部份是源於此種經济觀。 
而在本世紀科學技術急速的發展， 
使人相信科彳〜能支配一切，有了科 
体，一切問超皆可解決°科技能否 
在錯讓的意識形態的指導下解決問 
趙呢？文化上我們是深受西方社會 
的思想模式影*，而這種思想棋式 
卻源於猶太一基脊敉式的世界觀， 
在這世界觀下，大自然是受人麵管 
理，人額應努力發展科學及科技， 
以完成他的天職。由此再引伸，終 
有一天，人額可征服大自然，支紀 
它。結果，我們的生法充滿棧械性 
及缺之靈性。 
現在我們試從一些贲例去思考 
生態危機。 
世界人口正在以幾何級數増長 
，這將會對大自然及人藉社會帶來 
嚴重的歷力°隨着人口的增多，其 
他問超如錢餓、人口過度集中、社 
會服務的破線，生话壓力及人與人 
之間的冲突就自然地出現。將一切 
問題歸究到人口増長之上只是把問 
題簡化，其贲，消费形的社會經•濟 
觀亦是導致社會問題及資源分紀不 
均的一個主因。問趙不早是出在人 
口的増長上，而是在於人麵一切的 
反自然要求。工業家、企業家為了 
獲得經济成果，用盡一切方法使顧 
客構買宣傳中的妾品。抵注意出生 
率很可能忽視了問趙的複雜性，現 
時「北方J國家（指北美洲、歐洲 
、澳洲及日本）中人口枚及全球四 
份之一，卻消托了全球生產百份之 
九十的石油，大部份各類碟產、百 
份之八十的犯料及百份之七十五的 
漁獲。 
另一方面，枓技的急促發展及 
讓用確贵把人額推向生存的遑沿0 
畫管有人想為我們是沒有必要留下 
資源給下一代，但枓技的影響卻不 
抵在下一代才發生，就算是我們這 
一代亦會立時受到重大損窖。現今 
枓技的發展的速度是遠校人口的增 
長爲快，其影審亦更為深遠。舉一 
個事例：全美國，由一九四六年至 
一九六六年間，把田料的用量増加 
了七倍，用電量増加了四倍，殺A 
剌用量亦増加了五倍’但同一時間 
及地點’人口的増加抵達百份之四 
十而已°毫無疑問，人口的増長確 
责對環境加重了 ；^力，但更精確地 
說，一些生態上不確切，不合遑之 
枓技才是加重廣力於環境的主因。 
要記着，枓技的遴度發展及接用， 
不单威脅人額的健康’同時亦威脅 
到環境的「健廉 I。 
人口的過份集中確使人凳得人 
口増長實在到了 一個可惡的地步。 
城市的建立就是其中一個好例子。 
武想數以百萬計的人住在一個數百 
平方公里的地方會有什麼問題出現 
？糧食從何而來？能•源從何而來？ 
廣物如何處理？城市人如何去追尋 
與大自然建立和错關係？城市，以 
及一切的人類正好像大自然上的寄 
生盘，是在和大自然對枕，宏食大 
相信大家都曽接受過玫府對清 
潔香港所發放的訊息——把垃圾放 
到逋當的地方。但大家有否反獲遇 
這一切已放到道當地方的坟圾最後 
會去到什麼地方呢？其實大本錯凳 
地認爲位圾在跟前消失就能解決生 
態危棧，極少人會想到位圾是從何 
處來及它代表了些什麼。我不是反 
對清淺社區，但一個會作整全生態 
思考的人是會在拾起一個汽水權時 
想及其背後所代表的一大堆東西。 
如做的金屢從何而來？在破場附 
近的工程對生慈環境的影*有多深 
？開採後的土地如何處理？開採遇 
程中的能源從何而來？要用多少煤 
呢？洗煤遍程中所產生的廢氣及煤 
灰又是如何處理的呢？汽水中的味 
道及糖份又從何而來？為了生產这 
些成份而佔捸了可耕地的代攢多大 
？是什麼人擁有這些土地？這些擁 
有者及其所在國之間的玫治閼係又 
•如何呢？ 
總括而言，是一個封閉系 
統，物質必須要不斯地備環才能確 
保生態系統的延積，這卻與現令流, 
行的「用完就掉J的觀念相反。如 
前所速，任何能解決全球生態危棧 
的方法必須包舍及考慮到多個層次 
及方向，如人口増長、科技的發展 
等等…。看來，唯一的出路便是透 
過故治、經济及文化上作上校激進 
的思考及改變。這些思考及改變最 
容易表現在生活的方式上。但這思 
潮是跟現行的一般玫治、經济及文 
化等結構及理念是相違背的。却要 
真正解決生態危後的話，地球上的 
人類，特別在「北方」世界的人類 
必須犠拄他們現在所擁有的大部份 
，才能落實前面所思考的種種觀念 
0 . 
不過，這種想法r可行」鳴？ 
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誰了解一辦實情，又飼存一豁本性，怎能不驀慮周兆群 
r緑色力量J ( Green Pow-
e「）成立於八八年二呂十三曰，創 
辦人包括溫石麟（環保工作者）、 
周兆祥(中大講飾)、畢浩明（中 
大講節）、粱燕城（浸會講師）和 
陳冠中(號外雜誌創辦人、電影工 
作者）.等約三十名來自各行各業的 
人士，其中大部份爲敎育界，文化 
界，演藝界，宗敎界’法律界，新 
聞界及社會工作等專業人士。 
「緑色力量J是以推廣「緑色 
哲學」爲宗旨，究竟什麼是「緑色 
哲學」呢7梁燕城博士曾解釋說： 
「所謂「緑色哲學J是近年在全球 
興起的新思潮，包括環境保護及促 
進社會民生與大自然和諧合作的思 
想，目的是在工業極度發達的後現 
mtm>，保留現代化而盡力不損 
害地球環境。」 
「緑色力量」和一些環境保護 
組織不同.，以「長春社J爲例，•「 
長春社J是以草根階層爲主，它的 
環境保護工作，只集中在一兩個大 
問題菊乍出行動，例如去年便是以 
「憒用膠袋」爲重點，但是，正如 
周兆祥博士所指出：「問題的癥結' 
是在各人的生活方式：浪費、汚染 
、不善用資源、崇尚物質等，令問 
題制度化，單就汚染問題去進行環 
動是無濟於事的，必須要配合 
諸如敎育\醫療\社會福利、交通 
、城市設計等一大串環節的變革才 
有效。 
生活的危機 
「緑色」思想認爲人類目前的 
社會結構和生活方式正在令地球走 
上滅亡之路，所以必須改變生產和 
貿易的方式，改變人生的價値觀， 
才可以令人類長久的活下去0現在 
不妨探討其中幾個大問題： 
一、能源危機 
要人類能夠長久地生活下去， 
能源是一個必須擁有的元素，現時 
人類所消耗的能源，主要是有機燃 
料，但是根據估計，目前世界的煤 
儲量只可以供給人類二百年的使用 
，而到目前爲止，人類仍然未能發 
展出一種可靠和安全的新能量來源 
；但與此同時，能源的浪費卻又非 
常嚴重，而且越發達的•家，浪費 
的程度便越嚴重。就以美國爲例， 
美_人•只佔世界百分之六，但她 
戶;耗的能源卻佔了整個地球的百 
分之四十’並且估計其中有一半的 
能源是浪費棒的0 
二、氣滔問題 
自從二百年前工業革命開始， 
人類便大量地使用化石燃料，產生 
大mz氧化碳，估計大氣層中的二 
氧化彼已僧加了百分之十三，這些 
氣體厚厚地把地球包圍著，令到熱 
力不能擴散，敬成「溫室效應J ( 
Green House Effect)，它造 
成的結果是地球的氣溫不斷上升， 
估計至現時爲止，地球氣溫巳經上 
升了 1.8°C，而在未來的五十年內 
，還會再上升3°C至5°C，這是個 
非常嚴重的問題，要知道地球的氣 
溫是相當穩定的，這個升幅是相等 
於地球在對上一次冰河時期後的一 
萬八千年的溫度變化。 . 
•氣溫上升會帶來很多大問題， 
例如冰山的溶解而引致海水上升， 
如果問題得不到改善，未來的五十 
年內海水將會上升二十(]R，而大多 
數沿海的大城市都會被湾沒；還有 
，「溫室效應J令到地球氣溫反常 
，例如一些溫帶地區突然下雪，而 
美國卻出現大旱災。。 
可悲的是，人類不但無意減少. 
化石燃料的使用，反而在未來的四 
十年內，繼續釋放’倍的二氧化 
丞炭。 
三、樹木的滅亡 
樹木除了可以美化環境外，還 
有著防止沙漠化和氧氣的作用 
，司悲的是人類在發展經濟的過程 
中，樹木成了犧牲品。 
現在，人類巳經「成功J地毀 
捧了一半地球上的森林，並且每年 
再以2%的速度繼續「前進 J，估 
計到了 2030年’森林將會被開除「 
地球籍J P 
樹木最大的闲途是造紙，而紙 
張的浪費巳成爲人類的習儐，中文 
報紙已於去年十一月一曰加價，表 
示問題又嚴重了一步；最近根據統 
計，香港人每年約用t億張紙巾， 
II友，下次你用紙巾的時候，可會 
珍惜嗎？ 
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四、糧食危機 
根據世界衞生組織（World 
Health Organizat丨on)的報告顯 
示’全球有一半的人•是不能夠吃 
飽的，而全球每曰因饑餓而死亡的 
人數竟高達一千人I 
糧食不足的原因有很多，例如 
商人只考慮自己的利潤，不願意減 
價把糧食銷售給一些落後的地匾： 
地球的氣温上升令到很多地方，例 
如非洲和美國出現農地長時間的乾 
旱，力0上人類對環境保護的知識貧 
乏，胡SL破壞樹木，令到沙漠化的 
情况急達上升，目前平均每年僧加 
六萬平方公里，到了公元二千年時 
，將會比八五年時磨加了一倍。 
五、城市設計 
人類每每有這想法：認爲住在 
城市比住在郊外好，傲成今天的城 
市越來越多人，而數目更越來越多 
0 
就是這樣，使得汚染問題無法 
解決’以海灘爲例，每當政府宣佈 
那些海灘是A級之後（如果還有的 
話），很快這些海灘便曾變成已或 
C級，原因是蜂湧而至的人太多。 
政府雖然同意在未來的十年內，花 
費一百五十億港元以改善香港的水 
質；但是我覺得這樣敬是收效不大 
的。 
要徹底解決問題，必須在城市 
設計時，把居民分散開，敬成很多 
假細少的「自治區J，再加上全面 
的敎育’改變市民浪費的習慣，汚 
染問題才可以解決。 
六、大的可怕 -
人類有一種很錯_觀念，認 
爲東西越大越好，於是公司要大、 
城市要大、學校工廠•要大’殊不 
知「大J原來很可怕。 
我們每天、都乘地下鐵，看同一 
_視台，吃同一牌子的漢堡飽’ 
爲什麼呢7就是因爲它們都很大。 
但是，我們出生時是個獨立而有分 
别的個體，就是因爲某些東西大’ 
而敬成你我之間的分别越來越少， 
個人在面對這屆巨大的系統時’可 
以掌握和改變的東西便越來越少， 
在這個注重集體化和齊一化的社會 
裏，人的性格無法得到表現，雖然 
我們的物質生活得到滿足，但都市 
人仍然活得不開心’於是便希望在 
一些短暫的刺激裏，找尋快樂，於 
是乎出現了濫用軟性藥物’反叛、 
破壞公物、性濫交、高買等問題’ 
甚至有人以自殺來尋找刺激，這可 
怕嗎 7 
w m 
遍：. 
、人權、人•膨脹女權運動、甚至 
基 本 們 生 活 有 s g a ^ 鹏 題 
，由於篇幅所限，不能詳述。 
「緑色哲學J關心的東西太多: 
了，例如政治、貧富懸殊、資源分 
配、文化、精神生活、食物安全\ 
臭氧層損耗、曝音、大衆傳媒、民主• 
總結 
、「緑色哲學J由於是一個新的 
思想’所以現在仍然處於混私和幼 
嫩的階段，在許多理論和實踐問題 
上 深 化 。 
「緑色湩動J似乎是解救地球 
的唯一方法，這將會是一種很大而 
全面的、慢慢的轉變，這種轉變主 
要是由內心出發的，不過在改變了 
人類思想和價値觀以及•人的生活 
方向後，社會S然抓會隨著轉變。 
「緑色力量J現在正積極計劃 
租賃農地，以不用化學農藥的方法 
,種植_，看來’不久「緑色 J 
之風將會吹到香港。. 
後記 
學聯爲了支持「綠色力量J， 
現正積極鼓勵各大專院校成立「綠 
色閼注小組」，現在校内「綠色哲 
學」的推廣，是由「國際事務委員 
會」負責的，有興趄的同學請與學 
生會聯絡。 
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，營養不良。人可以長期與貧窮， 
飢餓掙扎，人可以沒有明天，沒有 
將來，更沒有自由，人權，尊嚴， 
.更不公平的是人的潛能不能盡地發 
揮……。 
爲何這個更迫切…更…的問題 
沒有人肯花時間去研究或想想呢？ 
當筆者向主編提議這個題目時，得 
到的回應是：「這個問題似平太遙 
遠’和我們沒有切身關係，根本沒 
有人關丨M簡題！」這正顯示出我 
上文所說的事實，大家只知道一個 
"虛假”的世界，大家所讀的、學 
的、曰常接觸的都只是富人的世界 
(包括你和我）。這是地球上一小 
撮人羣的生活方式，而我們這一小 
撮人的生活方式，就正是造成世界 
飢餓，貧窮的原因。 
《數字，訊息，及傳媒》一 
將悲劇量化. 
將悲劇量化，使人對這悲劇莫 
不關心！有一次，當筆者向某同學 
提出貧窮國家的卡路里供應f®們 
的卡路里供應在數量上有何不同的 
時候，（註：在埃塞俄比亞，大約 
爲1900cal/day，在香港大約2700 
calZclay，在美國大約3600pa丨/ 
day ),所得到的回應是：「都差 
不多吧！J將悲劇量化就有這樣的 
後果丨1900cal/day，是絕不足以 
維生！ 2700cal/day才是正潮需 
要，縱使兩個人的卡路里所得是相 
同，但這也並不代表這兩人的生活 
大致相同。我們忽略了這個數字背 
後的故事，我們除這2700卡路里外 
，可能還有很多食物給我們抛掉的 
，看看中午飯堂的情況就知道了！ 
傳媒的報導往往令人覺得這問 
題太_，而且並不迫切 I傳媒只 
偶然報導非洲的飢荒的災情，並且 
說：「由於某處長期乾旱，於是發 
生飢荒。」於是大家一M•的去救 
®)fl民，認爲自己要盡一分力去幫 
助别人。但當傳媒沒有再報導時， 
大家就以爲問題巳經解決，天下又 
再次太平，自己仍依自己的生活方 
式生活。請你問問自己，你是否也 
是這樣想呢？ 
傳媒也使我們認爲貧窮，飢餓 
與自己無關。這問題是由於糧食不 
足、人•太多、天災、政府腐敗’ 
是技術的問題嗎7是否只要能控制 
人•的僧長，科技再發展，提供更 
多肥料，培植高收成種&，把當地 
腐敗的政府推翻便可解決問題呢7 
《制度的問題》 
筆者可以斷言，飢餓絕非技術 
性的間題。世界上的糧食生產絕對 
、絕對可以溫飽地球上每一個人。 
就算腐敗的政府下台，發展更高的 
農業技術，一樣會有人餓死1根據 
1972年的統計，美•至少有一千至 
一千二百萬人之不飽或生病，原因 
是他們不夠錢買食物。在香港同樣 
地有數以千計的露宿者，在冬天一 
樣也有人冷死’雖然人數不多。另 
一方面’如果是世界糧食不足’爲 
何我們又能豐衣足食’而且吃得浪 
費呢9(請自問自己是否吃得浪費 
！)在任何社會裏都會有人餓死， 
不同的只是貧窮國家人數較多，在 
富有國家人數較少而巳！但其本質 
上是絕對相同的！人類的社會關係 
，制度’永遠是「富人先吃，富人 
先用J ，同時他們吃得多，用得多 
，同時又吃得及用得浪費！窮人永 
遠，連基本需求也不能滿足。人類 
眞實的世界是怎樣的7是否如 
電視新簡所報導的一樣一美•外貿 
赤字、歌洲共市談判、奧運會、美 
蘇談判、環始選美 ，以及 
偶有報導的印度水災，某地旱災等 
等。地球眞的是這樣的嗎〒我們曰 
常在學校裏所學到的經濟學家、社 
會學家研究的世界，例如Keynes 
的理論，張五常的產權理論，Mil-
ton Fieldmen的貨幣理論、或失 
業、通脹、或會計’商學所研究的 
就是眞實的世界嗎？其實這只是我 
們生活的世界罷了。我們生活的這 
個世界只佔地球上的/」\部份的人口 
。只有全部人•的X卻享用了全球 
大部份的資源。我們生活及研究的 
只是一個富人的世界，有錢人的世 
界罷了。 
「更眞實J的世界是怎樣的7 
現在就讓我們看看吧！另一個世界 
居住了地球上大部份的人，全球 
人•生活在貧窮的國家裏’在這 
人口裏又有>^生活在農村裏，而在 
這>^人口裏，又有生活在貧窮線 
之下。眞實的世界是貧窮，而貧窮 
的後果就是飢餓、死亡！世界上每 
曰有四萬人直接或間接的因饑餓而 
死亡。換句話說，如果你花了十五 
分鐘看完這篇文章，世界上巳經有 
二十一®人因饑餓或貧窮所引起的 
一連串病痛而致死！ 
眞實的生活是：「祖庇達是個 
瘦小的婦女，她的家只是難民營內 
的一個簡陋帳棚，她生了t•子女 
，但其中五個巳經因飢餓死去了， 
她的丈夫而因飢餓而離開了人間， 
現在，她其中的一彳固男孩也因飢餓 
及營養不良，而在死亡邊緣上掙扎 
。這孩子巳不能說話了……J 
眞實的生活是：「很多小孩， 
因爲缺乏蛋白質而腹大便便，在非 
洲，小孩因爲患上腸胃炎，水瘦之 
類傳染病而死掉的，比「北半球國 
家J高一千倍……」 
或許有人說這只是一些極端的 
。但事實上另一些人也並不好 
過’雖然有很多人讫得較「飽」’ 
但依然生活在衞生設備極差的社區 
之中。還有許多許多我們不能想像 
的生活方式，筆者也不太清楚，就 
算知道，也不能三言兩語便可以使 
人了解眞實情況！ 
「眞實J的世界是貧窮，飢餓 
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夢幻者 
的制度永遠照顧"經濟的需求”（ 
economic need)但並不照顧‘ 
生理需求”（biological need) 
。要滿足生理的需求，就要將它轉 
化爲經濟的需求，即是說我們要用 
錢去買！或者我們自己擁有自己的 
土地，於是自耕自足，也同樣可以 
解決"生理需求”，也不需轉爲 
“經濟需求”。換句話說，如果 
你想吃，你可以自己種，或者用 
錢買糧食。 
由於我們有錢，而他們沒錢 
，就把地球上大部份的資源買去 
了，而且還用得浪費，看看我們 
的泣圾裏有什麼還可以再用的？ 
這些泣嵌之中很多是要覆蓋一大 
片可供耕作的農地，建工厭而生 
產得來的丨有多少泣圾要由第三 
世界土地所提供的農作物而製成 
的呢7耕者沒其田’那樣人就自 
然又窮又餓了！ 
《我們的生活方式，怎樣通過 
制 人 飢 餓 》 
我們所用，所吃的每件物件 
，其實大部份都由第三世界的人 
民供給及補貼，換句話說，我們 
的喜樂是建築在别人之痛苦之上 
。其實貧窮國家一直在津貼我們的 
早餐、午餐、晩餐’內衣褲，紙張 
被單，汽車輪胎……等等，它們津 
貼的並非金錢，它彳門津貼的是® 
的人工，因爲人工低，所以他們便 
要抵受餓。爲何他們人工低？經濟 
學家說：這是經濟定律，因爲他們 
生產力低，勞工供應大於需求等等 
。筆者不知道，究竟爲何有人窮〒 
絕不知道丨 
《商品作物引致飢餓》 
商品作物（cash c rop肩些 
是可以吃的，但沒有太多營養價値 
，例如糖，咖啡，花生，香蕉，茶 
葉等等，有些是不可以吃的，例如 
像膠，花朵，棉花黃麻等等。商品 
作物和糧食作物(food crop)分 
别在於由誰吃或使用。凡是種給别 
人使用的，就是「商品作物J。 
由於富人的需要，於是遠在殖 
民地時代，富人就用武力，強行要 
求現在的所謂第三世界國家，爲他 
們供應棉花’像_,咖啡，茶葉， 
等，這就是經濟理論中’現時第三 
世界的"比較優勢”的來源。直到 
今天他們再繼續出•商品作物’因 
爲這是他們的"比較優勢”，然後 
換取外滙，購買糧食入口，但不幸 
的是，農作物價格年年下降’根本 
不足翔購買糧食。於是貧窮國家， 
旣沒有土地種植糧食給自己的人民 
吃，又沒有足夠的錢來買糧食’人 
民就自然又貧又餓。 
他們的土產只照顧到我們的需 
要，到頭來自己卻一無所有°更不 
幸的是’這些種植"商品作物”的 
農場大多爲小部份人所擁有’在這 
些國家裏，大部份人都只耕作不足 
兩公頃的農地，土地的收成足令他 
們處於"貧窮線之中”。目前沒有 
土地的人數不斷上升’尤以亞洲爲 
甚。因爲很多跨國公司’爲了滿足 
我們對商品的需求’大量在第三世 
界裏收購農地，土地建工厫，建生 
產"商品作物”的農場。 
如果有一天貧窮國家進行大規 
模的土地改革（要徹底地實行）， 
不種商品作物，以求耕者有其田’ 
用來耕種糧食給自己吃，那我們就 
慘了，我們 ®平價的 e s咖啡’ 
錫籣紀茶，更沒有了棉花敬的衣服 
《吃肉造成飢餓》 
在我們生翻這個富有的世界 
，只有全球四分之一的人口，但卻 
吃了世上一半的糧食。以一九七0 • 
年的數字比較，貧窮國家每人平均 
每年消耗穀物五百零六磅而美國人 
卻消耗了一千七百六十磅0爲什麼 
我們可以吃那麼多榖物呢？當然部 
份由於我們吃得浪費，另一主要原 
因是，由於我們有錢’由於市場需 
求肉類’由於市場只照顧有錢人的 
需要，也由於用放牧方式所能生產 
及供應的肉類的速度太慢’並未能 
大量地滿足富人的肉類需求，於是 
商人就用大量的穀物來謂猪、牛、 
鷄等’我們曰常所吃的肉類大多由 
大豆之類的加工飼料來餵飼。 
有人會問這樣又有什麼問題呢 
9十六磅榖物才可以生產出一膀牛 
肉，八膀榖物才可生產出一膀猪肉 
。gD是說我們用錢買一磅牛肉，就 
消耗了十六膀穀物。如美國人消耗 
的穀物，就是大部份-來「生產J 
肉類’奶類食品。就這樣’富饒國 
家對肉類的需求就大量地消耗了本 
來可以吃飽人的穀物。當代全球轟 
動的糧食危機是由一九七二年開始 
的，當時全球小麥儲存量跌至歷史 
最低點，米存量近乎沒有。而當年 
蘇聯忽然大量購買穀物’據說是爲 
了諧牲口，如果明天中國人也像美 
國人那樣瘋狂起來，用穀物聽猪’ 
那麼全球恐怕再沒有榖物乘!]下來可 
供人食用，因爲可以吃的•都被人買 
了用來謂_浪費了。難怪世上那 
樣多人涯餓。所以如果吃得太多肉 
，這彳固不只是你fOi尔的醫生之間的 
問題！同時吃素食或多或少是公義 
的行爲1 
(註：不是在高尚素食店內所吃的 
所謂"素食”） 
筆者並無意針對食肉者（我自 
己也是），也無意針對所有的富者 
(自己也是)，我只是說出我們的 
制度是何等的瘋狂，有營養過高而 
要跳健身舞的人，可是也有人因貧 
窮而捱餓。我們有足夠資源能滿足 
每個人的基本需要，可笑的是我們. 
的制度就永遠敬不到爲每個人提供 
基本的需求。 
*部份資料來自周兆祥的《綠色玫 
治》 
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That we live/in a world alive with crises but we never pay 
attention to (Ifem is indisputable. Crises come and go like a 
merry-go-rqifnd while Hong Kong people hustle in this bustling 
city as u _ l . We are bom without the proclivity for worry and 
serious consideration and we treat all crises equally - with 
indifference and a sense of humour. This is the ethos of the 
Hortg Kong tribe to which we all belong. 
Raymond 
> We were told by Chinese leaders some years ago that a 
crisis of confidence was brewing in Hong Kong because we did 
‘ not believe the rule of China. As a result, The Hang Seng Index 
which is deemed the barometer of our confidence, plummeted 
a low level. Today, we do not see any increase in confidence 
/
绝 o批 future. Yet the Hang Seng Index has already regained its 
position by now, despite the October nightmare of last year 
did not see any Hong Kong people panic and run out into 
/ the streets or anything done to restore our confidence. We 
pimply let it run its natural course, without imposing inter-
ference. 
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'Let's laugh together' seems to have become the maxim of 
most Hong Kong people nowadays. A 'playing attitude' has 
thus developed both physically and mentally. Physically, Hong 
Kong people have already become hedonists to a certain 
extent. The thriving industries of catering, travelling and enter-
tainment, which provide services to the ever-expanding 
markets, bear witness to this assertion. Mentally, Hong Kong 
people now view every event with the spice of humour. The 
drafting work of the Basic Law, for instance, which causes so 
many controversies among certain groups of people, is never a 
serious concern of the general public. The recent scathing 
attack on the so-called 'Main-stream Proposal' seems to inject 
some dramatic elements into this circus show. The proposer 
of this plan should win our sincere admiration because a play 
needs not only a champion of justice, but also an evil-doer as 
well. The proposer, therefore, will never be condemned by the 
public，for he has sacrificed himself a martyr in the political 
arena. In fact, this sense of humour is contagious and reached 
its culmination when a senior Chinese official recently advised 
the people on hunger strike at Tsim Sha Tsui Pier that ‘hunger 
strike was hazardous to health', alluding to the Government 
warning on cigarette-smoking. 
This 'Playing attitude' is further reinforced by our forget 
fulness. We easily forget, and thus forgive, when other people 
have wronged us. That explains why those people can be » 
brazen to claim that they represent the majority of Hong Kon 
people but still betray them again and again. But never mind 
One amiable disposition will not allow us to seek vengeance on^ 
them. 
If we can remain staunch disciples of the 'Playing attitude，，了 
the words 'crisis' and 'crises' will be deleted from our dictioo*耗 
ary. If we can keep the mean and cunning politicians at bay, 
we will be able to breathe the precious air of freedom. If we-' 
can keep our sieve-like memory, we will still be magnanimous.' 
and happy. Unfortunately, the political awareness in us is V 
awakening, the politicians are inexorably approaching and 
have exchanged our memory with the elephants 一 that is t h e ^ 
丨 facing. . V crisis we 
I The exchange rate between the H.K. dollar and the green-
Sack once plummeted to the low level of 10:1. Yet we accepted 
P with hilarity, for it miraculously chimed in with the 'Use the 
l ^ t r i c System，Campaign which was in full swing at that time. 
|The government became a kill joy by pegging the exchange 
|rate at 7.8，leaving Hong Kong people mourning over the fai-
"^ ”ure of the above campaign. 
All the above issues should have stirred great commotion 
among Hong Kong people; yet the anxiety of the financial 
sector failed to cause a ripple through the community of Hong 
Kong because the public considered that the adverse effects of 
these issues were not an immediate concern to them, though 
long-term effects were inevitable. But all of us are assiduous 
people and we will always strive to extricate Hong Kong from 
economic doldrums. 
Another unique characteristic of the Hong Kong people is 
the ‘take-it^easy，attitude. This attitude is seen in the political 
events of recent years. From the Joint Declaration to the 
Survey Office, both of which were nothing more than a farce 
in which we found ourselves pawns on a political chessboard, 
we witnessed the bureaucrats blundering from disaster to 
disaster. Not only could we see a fiat of returning a ‘Yes， 
verdict under the garb of democracy and our opinions manipu-
lated, but also the ignorance of the two governments con-
cemed. They did not know what Hong Kong people are most 
tenacious of is a freedom which they have been enjoying 
supinely and which all people of the world have been vainly 
，spiring to - freedom from politics and politicians. Therefore, 
it was not surprising that they were given short shift during 
f o s e e^rcises which were doomed to end in bathos right 
from the oOts^. f h e origin of this 'take-it-easy attitude’ can 
ilso/byAced,to the proverb which runs: He who laughs last 
Iaufe^est ' ;And Hoj^Kong people know too well who the 
uftiiftate wi^er of will be. So why bother embark-
fod!，s erranfl oPtJcing these issues seriously. 
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在閒畢整個專題後，你或許會問，這個專題的 
目的是什麼呢？我的答案是，這專題的目的主要是 引發請备的思考，令讀备多加關注周遭所發生的事 ：。這正正是我們策劃這專題的主因。 
由於版位所限，專題内的文章，是受着很多制 
財的，旣要短小精俘，更察一針見成。一不過，要達 至這境界，談何容易？故此，大部份的作香只能將 問題提綱揭領，附以一
 二初步的分析而已。但我們 
希望，藉着這專題，能把一些平常鮮為人知的問題 加以討論，擴聞視野這才是學生報的真正功 
面對九七，面對世1,1篇#采 
生又豈可兮作性書洛. 
SI百佳眼鏡 
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「市塲競爭大，亦是迫自己敬得更好 
但要保持『產•？@特，M思索新意念 
卻 不 可 重 覆 ， 『 檔 j ¥ ， 
°至於如何競4彳就琴靠考、 
一般人 
、德，意象晦 
猜下去 
他同意 
自我，作品 
評論，有讀 
日出版達一审 
計。這情况 
應。他開始 
溝通，不再 
「近來和！^: 
全詩像着極fcfe 
有敍述性語 
加精簡，有 —— 
篇小說的詩 
上雕塚，而4兼4全篇 
I和勺内在 
基於？^的 
調整自己丨*的 
故事性的 
鍾偉房 
，然而他麥 
「情n 
情成份，（i 
法去展現住 
他，氣宇軒昂，帶黙北方男兒的粗擴， 
盾鎖間卻漫渗淡淡的憂鬱，沉實穩重，蠻有 
獨特的氣質和個性。詩才橫溢的鍾偉民，雖 
然今年才二十七歲，但卻在港台詩壇打滾了 
十個年頭。打從十八歲那年，以「捕餘人J 
取得第七屆靑年文學獎新詩高級組冠軍，一 
顆爲人嘱目的詩壇新彗星便宣吿誕生。他先 
後將作品編集成書，成爲「捕棘之旅J和「 
曉雪J ；而近年更開始創作小說，中篇小說 
「水色J快將在台灣出版，爲他的創作生涯 
踏進一個新的階段。 
早在八零年，鍾偉民的詩已發表於台灣 
的中國時報和聯合文學，成爲他作品刊登的 
主要基地；反之，香港只是他成名及創作的 
地方。 
「香港文藝界水準普遍低落，流行着一 
些不是文學的『大都會豪放式J文字。J 
爲何新詩在香港沒有市塲？他略帶激動 
和不憤。 
「香港很多詩人中文水準差，他們寫詩 
是因爲寫不通一篇散文，就是連造句亦有問 
題，怕露出整腳，而詩並無特定的語法規限 
，正好利用來掩飾自己的缺黙。原本很多喜 
歡看詩的讀者，看得壞詩多了，感到很失望 
’於是乾脆不看。市塲本來就小，連這小撮 
的讀者也得罪’所以更加無可爲。J 
_談及台 i^，他認爲那邊的語文水準比較 
高，而且當地的報紙每日都在副刊登一首詩 
’鼓吹中國人作爲詩的民族。不但看詩的人 
多’寫詩的人也多’每年台發表的新詩就 
有二萬多首q面對如此大的市塲競爭’他不 
擔心受到淘汰。 
'f^ci 
《新詩•麵 
訪問記 黎I 
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「我的作品舍景，都是這幾年的生活經 
驗，以現實結合意象，散發一種r田園牧歌 
J式的情味。J 
肴鍾偉民的詩，總覺像墮進煙霧迷漫的 
幽林’但了解他作品塲景的出處’性格的.發 
展後，相信再讓他的作品時’會有一番新感 
受。 
快要完成第二個學年的鍾偉民，道出他 
入讚嶺南學院的原因° 
「自小學畢業後，由於家境貧困，只有 
出來幹活，白天送貨’夜間上學’這樣捱到 
中五，但卻失去日間上學的機會。所以，入 
嶺南的目的，不只爲求知識-，也爲倚坐窗傍 
’感受陽光從窗外斜射進課室內的那種感覺 
J他打算拿了高級文憑後’便全力發展他 
的寫作事業0 
「我現在也可靠稿費生活，畢業後，不 
再當編輯，而靠寫作爲生’敬到自給自足； 
當然’亦會盡量照_家人。J 
在路環長大的鍾偉民，承認自己是個極 
度「區域主義者J，他的情感只放在那個島 
’甚至那間屋裏面，稱自己是「路環人」， 
所寫的是「路環文學」；雖然如此，他並不 
贊成「香港作家」這觀念，他希望自己成爲 
一個「中文作家」’讓作品給世界上所有懂 
得中文的人看’而他的作品亦曾發表於世界 
各地的華文報紙，如美國的「世界日報」、 
「歐洲日報」-等。 
「人生是無數的渡頭J ，轉變中的鍾偉 
民’正向着一個新的渡頭邁進° 
剛 J l H S S S W i ^ .， 
兩、三年前，鍾偉民開始創作小說° 
「那年呆在家裡靜候簽証到法國讓書’ 
足等了一年；爲了打發時間，於是寫了 r水 
色J ° J 
「寫小說，一半是興趣，一半是市塲J ° 
他有一套「創作市塲學J，權衡利益後 
，他決定向小說進軍° 
「小說市塲大，尤其是短、中篇小說’ 
登的地方多；除稿費外，毎出一版，便有版 
i乎沒有提及創作長篇小說二 
^篇小說經濟效益低，兼且浪費時間 
並不意味他會放棄新 
•- ’ - ‘ . / • 
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放情了，不知怎地，一道虹却惊在窗外 
，濕淋淋，老是不乾似的。 
忽然便有了一點閑愁，想起了一些妙人 
和幾樁怪事，枝枝節節有真有假，却竟連自 
己也辨不出、說不完全，聽的人就更不用深 
究了。 
那陣兒，我十二歲，父親跑船去了，只 
跟母親在竹竭居，日中上學下課，例也相 
安相宜。 
竹灣的民房大都不過兩層，規律而•節制 
，一條街的兩邊，房子總挨着房子，屋與屋 
；t'^.、'之間’不是僅一牆之阻，就只是一板之隔， 
十足的相依爲命：而再高保 IC張的， i l ^給 
隆着，誰也不會把誰踏得太低，或者看 
T得太缕。 
然而，我家隔壁侯道生的發迹，却令閣、 
〜要六是不悦；這倒不全因他獨營打號誦懺， 
靠吃喪家茶飯起家；最可恨的，還是他大歛 
-其財之後，很很搞破了自己的屋頂，加建了 
虔瞭望塔似的暖台。 
這一來，四郎無不心存茶蒂；我和母觀 
’每逢到屋後露天的高牆内如厕沐浴，更要打 
起一把老大的遮陽傘，免得碰上侯家那不管 
晨昏、忽地錄上暖台碌衣服的三姐妹。 
麻雀嚇得撲翅散了 ’又飛回來。這都不 
過是小小的波折，高播外，花.花綠綠的布裳 
臨風廝舞；牆内’曰子却仍像神食前的雪梨 
香似的天天燒着’依時點，按時滅，不長不 
短的總是飄逸着那絲幽幽淡淡的煙氣c^ 
不久，天氣轉寒，我又會在膝g子裡翱 
出姐姐遺下的園中；那園巾長長的，有七種 
色：紅、橙、黃、綠、蓝、旋、紫。我站在 
窗前看街景，那園巾就常常給風扯到櫺外， 
冉冉悠悠的，垂在一些街知巷聞的人頭上： 
開龄魚铺子的大眼星、專编娃兒零錢的糖果 
商金牙阿场、因老蒌跟别人走路而揚名的鴻 
至於老在窗下賣麵粉娃娃的龍伯，罵冬 
天罵了不知多少年， i l ^年年在罵’罵北風 
一刮’他那些染得紅紅綠綠的麵粉囷兒就乾 
硬得不能揉揑；就是揑好了的人人物物，在 
木箱上棚上一兩天’顏色消損了不說，還會 
斑斑驳耿地輝裂。 
這樣’龍伯只好用濕布把麵粉遲着；偏 
生他揑的不是那唐憎猪八戒，或者魚娘蟹艘 
一類角色’而是眼前郵里；侯家三奴妹，更 
是他就近取材的佳作；但鮮活活、粉柔柔的 
人物一罩上了這塊大麻布，便沒什麼看頭了 
；而且解手冰涼，只覺得整個小箱子在暗地 
裡上演一塲葬禮。 
滿街落葉在龍伯身前渐渐沙沙地翱過。 
龍伯是一個了不起的巧匠。那時侯我只 
道他不僅小孩心意.；如令回想，才感到他對 
這些過眼形相，實在懷著的同情，因爲 
在每個麵粉娃娃的肩脾或頭上，龍伯總會添 
上一只大糊蝶，紅棑绯的，既悦目又喜氣。 
有一回’我跟他買了侯祈花、侯祈好和 
侯析月；候家這三個女子’不過一個模樣兒 
鍾偉民 
：白白的盤子臉上一律散着兩枚养花子似的 
小眼睛，也許嘴角太陵斜，看上去只凳臉盤 
子上成日價盛着坏苦茶。龍伯却連這苦味也 
塑出來了。 
可是，我問能伯爲什麼不把我姐姐也塑 
出來，他却推推祷擔的’老是說：你姐姐是 
神仙，捏不出來的。 
姐姐眞是神仙麼？ _ 
說不定是姐姐出_太標敏，而又夭亡 
得太早，才給他這樣的印象吧？ 
姐姐如果還在，那年訪和祈花一樣大’ 
都十七、八了。記得有一年陰歷七月盂蘭節 
，她俩大概十五歲，晚上携了我到譯公廟前 
看法事，只見祭境上一條橫幅書着「萬德圓 
融」’四個大字，居中的侯道生‘‘鳥帽鋒袍，神 
態暖昧；分站兩旁的小道士却一色毅黃布掛 
，歌吟無端。哨响鏡欽聲裡，燈光人影，一 
派繁礼。燒冥銀的，點埃竭的，在一個大團 
團中來回攒動，香燭業震，半响，已在.四周 
圍起了紅燥燥的一團蘇色；蘇色後，還有恪 
旗、紙人紙馬、一座愈燒愈淨捧的紙糊鬼王 
0 
那夜，龍伯和龍伯塑控過的人物都來了 
。有一個推着木頭小車賣明器的女子’人們 
只知她•福史，據說福y史原有一子一女 
，不幸遭了火劫，肇因就是某年盂蘭盆會， 
廟前焚燒冥錢，不知哪來的一陣怪風，把火 
苗飄飄閃閃地捲進她近郎的木頭房子致禍； 
火災的當兒，她正在賣明器。這一節，却好 
像誰也不怎麼在意。也許因爲娃兒來的多， 
反招惹了不少賣時果雜食的版子，吵吵嚷嚷 
的，比四月八看錢鼓戲還熱閩。 
姐姐穿的是一嚷寬寬的福黃裙子，在人 
‘業中便顯得特别酸目，海風爽爽规钱地吹， 
她的長頭髮又柔又細。祈花躲在一旁笑自己 
爸爸蒙神编鬼，姐姐也站在那座渐渐燒完的 
鬼王下沒笑；姐姐笑起來，時子裡總有一點 
愁，天生的。 
興盡歸家，姐姐就得了病，時冷時熱， 
身子癍軟软的，後來送到醫院去，前後不足 
七天，竞就噪氣了。 
絮絮叨叨地說起這一象，因爲姐姐雖然 
去了，事情却沒有完。 
有一天’陽光暖暖的照進屋後園播。我 
淋浴正甜，忽聽得頭上一片擾攘，從拿裏引 
頸仰望，只見郵家暖台上侯姓三女朝街上吹 
吹嗜嘆，手比指釗，竟像有一塊白雲掉到地 
上來似的。我披了衣，飛步回房，待憑窗下 
望，已見母親站在門前跟一男一女說話兒， 
居高臨下，男人的一個光頭先映進眼簾，旁 
邊那女人馆了個圓圓的螺誓，眷在圓圓的頭 
上，頭又鲞在圓鼓鼓的身上，團團層層，便 
宛 如 一 座 發 腺 了 的 八 寶 塔 。 哈 了 一會 
子’母親便延請他俩進屋，接著一陣竭啦娟 
啦樓梯響，三人就上來了。那女人对白太太 
；不僅白，而且胖，就連旗抱上的牡丹花也 
開得又搶眼又肥壯°聽她婉轉說了來意，却 
竟是來提親的。 
來提親，却傻著說喪事。 
這白太太說自己原有一子，夭折多年， 
夫妻俩早已節哀釋念，不料白先生這兩年來 
忽然百病線身，屢醫不念，二人一時疑神， 
一時疑鬼，最後找了個靈媒，招來了兒子的 
亡魂；這亡魂借靈媒之口，將自己怎樣在前 
年盂蘭節出了鬼門關，怎樣遇上我姐姐，怎 
樣「暗地裏J鍾了情，又怎樣把姐姐「請J 
到陰間裏去，都一一說了。 
後來，兩缕幽魂情投意合，便要成親° 
如此推想起來，姐姐是給這對夫婦的兒 
子害死了。奇怪的是’這白太太竟一臉喜氣 
洋溢，全沒半絲歉庆之情。 
倘若我們家的地址是那亡魂向姐姐打聽 
得來，再假靈媒之口讓這白太太知道’那麼 
，姐姐是答應這婚事了 ？ 不 然 ， 白 家 他 
地，又怎唤得我們家中變故、？ 
白家亡兒的所作所爲，未免猴急而属道 
：然而，人間的哀愁喜樂、貪填疲愛，我仍 
不能參解，又何沈冥冥的陰曹世界？ 
對於奶姐的亡故，母親是悲條過的，後 
來平伏了，那悲哀却沒有斷絶’彷彿也是不 
増不減的，每天一絲一點像幽幽淡淡的雪梨 
香。瞧著白太太良夂，母親眼裏沒有恨，只 
是迷迷惘惘的，半天，對這門親事，還是允 
了 0 . 
我拿眼標了瞎桌上一核白家亡兒的照片 
，相中人一張馬面又長又艘，加上照片黃舊 
，那臉便儼然是一隻給鞋楦楦得鼓起的麖皮 
鞋；跟眼前這病懨慨的白先生，簡直同一個 
款號。 
又聊了 一回、，母親給了他們姐姐的年庾 
’就送客了。我尾隨這肥痩二人走至碼頭， 
風大，我那七色園巾也給吹到海浪裡，沉沒 
不見。 
雖然是冥婚，那邊的準親家對這儀注一 
項，例是半點不簡省。擇了吉曰，到了遇大 
禮的日期，果眞领了兩個挑夫，擔來不少聘 
物，除了龍風禮餅，用紅漆寫了「德」字的 
榔子，另外肥轉、檳掷、茶葉等一應俱全。 
因有「種茶下子，不可移植，移植則不 
復生」之說，茶葉便暗寓婚約一締結，夫妻 
就得信守不涂。但此說對已死的一雙新人是 
否適合，那就難料了。 
母親如數收下聘物，也回了些糕點餅食 
。過了幾天，就使人把妝發送到男家。姐姑 
的曰用物品，能燒的早已燒掉，這新置的嫁 
粧，便大多是五色衫紙和竹藏結紫的衣服鞋 
襪。因爲不怕有人順手牽羊’連紀錄禮品的' 
金儀錄也可免了。 
陰間的歲月大概也如塵世一般流逝着， 
窣靜中自有情事牽 I繁懷。 
第二年春天，姐姐出嫁。大清早’紅瑪 
就燒得晃亮，滿室青煙，入眼梭溫。穿戴隆 
重的侯家三姐妹一來，就傍着一個紙人兒， 
又歌又怨又鬧；那紙人兒便代表了我姐姐° 
這是侯道生接辦的頭一樁「喜」事。後來我 
才知道，他這般竭力盡心，爲的是他女人有 
了身孕；希望積了陰駕，好得個男兒。祈花 
曽跟我姐姐要好，抽抽搭搭的哭得還老實， 
祈好和祈月却罵一回’笑一回，三人把一塲 
「開歎情J (哭嫁）演得既盡情，又盡興。 
我忍不住要笑，但一瞎身旁兩個彩紙紫的侍 
女，只凳除了人物衣衫较群麗，屋中光素， 
跟舉殘那天竟沒什麼不同，眼唯一熱，反掉 
下淚來。 -
沒多夂，迎娶的儀仗臨門，一時鼓樂驚 
天動地6我跑到窗前下望，但見兩個上書「 
迎親」的大燈籠後，花燈、絮旗高舉，一列 
吹哨呐、打小鼓、敲銅錢、抬鐃欽的樂隊才 
站定，缞有五彩琉璃窗框的大紅花轉已尾隨 
而至。轉子金總飄揚，襯着轉夫塞塞窣窣的紅 
布掛，顏色雖滚，却終歸是輕浮浮的彷彿不 
着地。再 i lA男家一些挾余、持竭、挽着籃 
子和皮鞋的人。吉時一屆’鞭炮便薄靂礼響 
，一瞽眼間，只凳是花杨碎了，人尊紅絶绝 
的衣爿艮也給炸起片片蓬蓮，陰沉沈的天空下 
，盡是煙灰。 
•一燒，圍觀的登時退開，獨是龍伯 
仍戮在那裡定跟瞧着，手握染色麵粉，好像 
要把“^^因行列塑揑出來。 
一燒完，屋子裡，却突然靜得耳鼓 
喝喝，「好命婆J已背起紙紫的姐姐，從樓 
梯緩緩走了下去。門外，有人打起拿來遮遮 
播播，也有人向杨頂撒白花花的米粒。不知 
是風煙迷眼，還是不考惯新娘的重量，那「 
好命婆J剛掀起精帘，•新娘竞向後翻了下地 
，構栽救的在沙土上滚開了。男家各人榜t 
榜，方知道長身跨步去追；失了態’亂了心 
，才抓住了捧回轉上。又是一串霧靂薄靂響 
，迎親的行列便沿來路朝碼頭進發。 
以爲有人辦喪事，賣明器的福h史推着 
木頭小車，匆匆趕來，但她唤一眼滿地紅紙 
屑，原本灰沉的臉色就更灰沉了。 
母親在門禮旁站着，靜靜的，沒有笑容 
，也沒有淚。 
我和祈花、祈好、祈月跟着鼓樂喧揚的 
隊伍走了 一程，到了海邊，却遇上一塲徵雨 
，只得停在一棟大葉格樹下’望着他們在煙 
雨中淡去，到樂聲也遠得全不可聞，便和祈 
花等折返，行行歇歇，心中空洞無赵，一回 
頭，太陽已從雲層裡鎮出；姐姐留給我的那 
條七色圊巾’不知什麼時候，竟濕濕斜斜的 
掛在天上。 
姐妞眞是神仙麼？如此問了幾年，我就 
不再問了 ；而她的音容，却在我的記憶裡愈 
來愈含糊，跟那些日子一樣：眞與幻，美與 
醜’喜事和悲劇都各在一起，混清不清。 
至：^吳家，在妞姐出嫁後幾天，侯道生 
苦求子胡的宏願便落了空，再多添了一個麵 
粉團兒似的、对「祈圓J的女兒。 
雪梨香仍幽幽淡:Jk地燒着°. 
Ow 
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DESSERT REGIPE 
What comes to mind when you see a dessert recipe in a 
Cookbook? Caster sugar, skimmed milk, cheddar cheese, egg 
whites, mint sprigs, fresh fruit, cream or plain chocolate 
drops? Don't worry about the ingredients or the cooking 
method in this recipe but begins your travels through the 
delicious world of Lingnan Folk Dessert with all your 
imagination. 
Tension Cookies 
Ingredients: 
175g ‘headache， 
1 teaspoon ‘insomnia， 
l/2oz 'anxiety' 
3ml ‘nervousness， 
40 lbs assignment and presentation 
Cooking method 
Mix ‘headache，，'insomnia', 'nervousness' together in a bowl 
and beat at high speed in a mixer with ‘anxiety，. Do all your 
assignment and prepare your presentation in one night. 
Tension' will arise within 15 minutes. 
Relaxing Buns 
Ingredients: 
5oz light music 
15 lbs soft cushion 
2 tablespoon light wine 
12g sweet dream 
.V 
Cooking method 
Start the light music in an air-conditioned room. Lie on the 
soft cushion and have the light wine. Forget all your business 
and enjoy your sweet dreams. 
Remarks: For a balanced diet, please try both! 
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The Earth ——our home, is just an extremely 
small planet among the countless celestial bodies 
in the boundless universe. Could such a small 
planet be the only one on which intelligent beings 
live? If not, do other planets make contacts wi th 
one another? Up to now, the science and tech-
nology of. man are still far below standard to 
answer these questions. Yet, the lesser we know 
about the outer space, the more attractive and 
threatening i t remains. 
Besides these there w e r e even m o r e f a n t a s t i c 
reports. One of them happened in Pascagoula, 
Mississippi, in 1973. While picnicking in the 
countryside, two dockyard workers were held 
under duress into an egg-shaped UFO. They were 
examined by several freaks which had silver skin 
but wi th no eyes. About 20 minutes later, these 
two men were sent back to the riverside. 
While scientists are working round the clock 
to find out more about the mystery of the 
universe, many people, including astronauts, 
policemen , astronomers, housewives, meteorol-
ogists and farmers, asserted that they had en-
countered what so called "Unidentified Flying 
Objects" (UFO). Someone may consider, these 
phenomenon mere hallucinations. Some may 
think that the UFOs are just clouds,shooting-stars, 
meteorites or simply lies of those people who 
want to be famous. However, nobody can deny 
the possibility of the existence of UFOs • 
Another incredible thing was reported a 
couple of weeks ago. A housewife living in 
Kansas claimed that f rom 1984 onwards, she 
has been talking with some living things f rom 
another planet everyday. She said that her brain 
structure had been transformed so that she could 
receive their message. 
In fact, the first report of UFO dates back 
early to 1947 when a pilot Kenneth Arnold saw 
nine plate-shape things flying over a mountain in 
Washington. From then on, stories about UFOs 
spreaded out unceasingly. For instance, on 1st 
July, 1965, a farmer in Valensole, France, saw 
two little creatures standing beside a UFO with 
a size similar to a Rolls Royce. At first, he 
thought i t was just some naughty boys who came 
to steal his valuable sweetgrass. However, when 
he walked closer to the object, one of the little 
creatures pointed at him wi th something like a 
stick. I t paralysed him in a sudden. The two 
creatures then swiftly got on their flying object 
and left the place at an extraordinarily high speed. 
May be you have doubts about the authen-
ticity ot the above fantastic stories but up to 
now, nobody can give a perfect explanation to 
the various records of the UFOs, not excluding 
those who have expertise in this field. 
Someone believe that the Earth is closely 
watched by some habitants on other planets. If 
so, why do these outer-space creatures have to 
investigate about the Earth? Will our home be 
dominated some time in the future? 
在《麵蝶〈詩品〉評詩之理論標準及其 
資踐》一文中，作者論述了當時社畲上門第 
制度對錘_以品第論詩方法的影謇，並指出 
»•鍾蝶論詩旣重親詩歌中之f性情、r風-
力J、「丹采J三項要棄，同時也重視「比 
興J之作用。<1 (頁k十六）作者更引例詳 
證《詩品》之所以將詩人上系於風、騷二流 
的原因是： 
《詩經》與《楚辭> 雖然就內容本質言 
都不斜乎f感蕩心靈J的性情之作，可 
是 <詩經》之風$較爲純僕，<楚辭》 
之風格較爲綺鹳， •《詩經》之择情較爲 
蕴藉，<楚辭》之杆情較爲激揚’這應 
該是遠兩大源流的主要不同之辦。（頁 
二十三） 
此夕f ’作者還對中國傳統說詩中比如《•風、 
、 、 輔 』 
認眞的評述與推。 
« 
在《從元遣山〈論詩絕句〉談謝靈湩與 
柳宗元的詩與人> 一文中，作者由生平和身 
世遭遇出發，從詩歌作品入手，求證元_ 
論謝、柳詩作相似的說法。作者還分析 
謝靈運與柳宗元詩歌的藝術成就和的,@ 
想內容，論證謝 
、柳風格相似的只是薪* 
品，而並非全部。 
r詩家總愛西昆好h 
J【註二】這是元遺山在〈論詩絕句〉中蕩 
李商隱詩的評論’義山詩辭涯意艱是_人 
公認的纟作者〈李義山〈海上謠〉與桂林山 
水及當日政局〉.一文正是在衆說紛転乏审， 
用冷靜的態度分析李詩°作者首先引用 
西通志〉對南朝劉宋名詩人顏• 
.桂林獨秀峯石室的記載，又通iil 
爲桂林中丞裴行立寫 <营家洲亭記》 
證明桂林山水的聞名非如世人相傳的始於宋 
朝范成大所寫的〈桂海虞衝志〉，從而爲近 
人任眞漢先生 
〈海上,描寫了桂林lii水的說法找到了注 
證,i註三】。跟著，作者又從詩歌本身入手 
’細述<i每上謠》 
和割神話傳說—柱々以及根據義山的身i 
遘連和當曰政局的動蕩不安，覓尋詩歌背後 
可 能 賺 薈 ’ 並 說 ： 〜 、 
〜鼯ill之舉進士雖出於牛黨令狐子之推 
譽’可是在這一首詩中’他竟 
之失勢表現了深切的悲慨，則：^好說萌 
了義山自有其政治上之理想。！結 
附黨人以自限’故其一生所從辟I慕！^ 
’也不限於牛黨或李黨的一黨之人<3 ( 
頁一百至一百零一） 
對義山以及李詩所表現出的高尙情操 
賞 
售 
「1 
<中國古典詩歌評論集》中的六篇詩論 
分别是 <鍾_〈詩品〉評詩之理論標準及其 
實踐> .，《從元遺山〈論詩絕句〉談謝靈運 
與柳宗无的詩與人》，《李義山〈海上謠〉 
與桂林山水及當曰政局> ’ 於評說中國 
舊詩的幾個問題~^爲臺灣的說詩人而作》 
’《常翔詞派比興寄託之說的新檢討> 和《 
〈人簡詞話> 境界說與中國傳統詩說之關係 
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中國是一锢有著悠久歷史與文化的國家 
，傳統的詩歌上啟三千车萷的《詩經》，下 
抵近百年的元曲，其藺樂府、五言、七言、 
近體、曲_互爲源流，相繼興替。詩作如此 
豐富，說詩、評詩者更是層出不窮，從孔子 
論詩�註一】、鍾_著 <詩品》，到嚴羽< 
滄逼詩話>、王國維 <人__話》’，有黼詩 
_的文學批評專著數不勝數々近年，愈來愈 
多學者借西方的文寧理論批評中國_統詩 
作。在遠些著作中有許多能夠’方面吸取西 
學的營養，_時又深領中國文學傳統的要旨 
’提出t雜評家鎮有創惫的見解；然而，也 
有不少批評家於有惹無意之藺忽了中國故 
有的評詩傳統，完金依靠西方理譎，結果是 
詩人寫一套，評者評一套，被此虱馬牛不相 
干。要在傳統的基礎上，蓮當地採用西方的 
文學理騸’對中國古典詩歌作出不偏不倚的 
批評。確有賴批評家深厚的傳統詩學根底與 
豐富的西學知識。窠嘉壁女士著的 <中國古 
弗詩歡評-集> 堪稱是以西學中用評論傳統 
中國古典詩歌的佳作。 
.(中屬古典詩歎評議集》全害包括六篤 
詩評專論’著重探討中國古典詩詞理論，其 
中有對南朝文學批評家鍾_ <詩品》的秘究 
，對请末常州詞通的評論，對近人王國維《 
人閩詞話》境界說的品評，以及從謝靈運、 
柳宗元、李義山等人的作品入手，探討中國 
詩歌傳統和評詩理論準則等多方面的問題。 
作者主張新學舊學兼優，在不失中國詩歌理 
_傳統的基礎上.，以西方文學批評理譲與方 
法補傳統之不足。全書論述新穎 > 頗具獨見。 
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在《關於評說中國舊詩的幾個問題—— 
爲驀灣的說詩人而作》一文中，作者針對臺 
幾說詩人有全面借用西方理論來評論中國傳 
統詩歌的傾向，討論了中國傳統的文學理論 
與西方文學理論的異同，從而得忠以西方理 
論補傳統理論不足的結論。作者指出：r因. 
爲中國旣有悠久的「託惫言志J之傳統’不 
僅說詩者往往持此以爲衡量作品之標聿，即 
是詩人本人，在作品中也往往確實簾含有種 
種 志 惹 的 _ 頁一百- )作者 
更進一步分析了傳統中 f託惫言志與『直 
觀神悟4兩派各自的優劣之處。作者在坦言 
西方文學批評理驗有許多科學的地方値得說 
詩人借鑑的同時’也强調說詩人必須首先具 
有深厚的傳統詩學根底，這樣才能避免因噴 
賓奪主而産生的許多if誤。 
詞產生於中、晚唐，至宋朝而遂興，但 
是詞的地位却始終不能與詩、騷、樂、律相 
提並論°直至清朝常州詞派的張氏兄弟編輯 
〈詞選》，才有人第一次提出詞可上比風、 
騒，詞 i 『 W *外 J之作的說法。〈常州 
1 司遽比lli託i"讒釣新檢討》正是作者對上 
述說法詳加射義的t篇文章°文中除指出張 
氏興說有欠 f r 善處外’也評述了固濟 
以 r有 /、 r無 /、 r入 J、『出』補充張 
m a s s t • 不 足 。 在 談 一 羞 詩 歌 到 底 
有無比興審託時.作者再次提忠了量判斷 
的三項標華【註四】：f第一當衾作者生平 
、•之爲入來作判藤；第二奢喊作I叙寫之•吻 
及袠現之精神來作判斷；第三當就作品產之 
環境背景來作判謹J (頁一百七十六）這 
確是篤到之談。 
r境界J 一鍵本出自佛家語’王國維用 
以來評詩說詞。其賓，以佛家語論詩在中國 
文*誘史上由來&久，嚴遣浪的〈遣浪詩 
話〉，和王阮亭的（漁洋詩話》’都是用佛 
證°《〈人間詞話〉境界說 
中醒禱統詩i乏鼸傲》一jc便道彌中國以 
佛語論詩的傳統’且明確提出滄滇、翁洋、_ 
tf變玄家雖皆以佛語論詩詞，坦是所権却各 
有差異， i芏《人藺詞話》更十分顯._ 
著地受西方文學理論'_鬈0他說：『違1 
I所謂「興趣」，似偏重在感 
感發的活動1〜阮葶；^謂「神韻」’似偏重 
在.舆感興所引起的言情趣；至於靜安之所 
謂「k lW^，則似_在所引發之感受在作 
品中具體 i呈規。J ：(頁二百二十二）作者 
II串三象說法都有一定的歷史背景，所以 
儘^家詩論各有裏短’却皆非出於偶然° 
三家之中又以靜_ (人間詞話》因成書年 
。吸收西方次學理論也較豐富，故純 
從理論層释來說輕國維的（人間詞話> 也 
〈中國古典詩歌評論集》全書條理请晰 
，見解精湛，是評論中國傳統詩歌著作中難 
得的佳作。然而’本人對書中_於『風力J 
的討論有些墟見。作者在求證《詩品》中所 
用r風力J 的意義時，引用了 <文心雕 
龍，風骨篇>丨對『風J字的一段解釋：r詩 
總六義，風其首，斯乃化感之本源’志氣 
之符契也。J (頁十 © )�註五】作者便由 
其中r化感J 二字’以及鍾蝶將之與、f丹采 
J 一詞對用_推論出《•風力J!在《詩品》中 
是指種 f i歡中感人之力量。 J (頁十六 
)但是細讀劉趣的論述，他在《風骨篇》中 
所說的風』乃指（詩經》六義中排在首位 
的r風、賦、�比、興、雅、頌J的《"風J.， 
而他所說的F化惑之本源’志氣之符契J中 
r化感 J、 f志氣 J是風 J的特性與效果 
，而r風J求身是I"本源4、『符契•！ ’那 
麼r風J到属是甚麼，鍾_鼓沒有說明。這 
可能是在當Bf*•風J的解釋链不困難罷•觀 
劉Si論r風J推崇其f清J，又說：《•若豐 
藻克贍，風骨不飛，則振釆失鮮，負聲無力 
，J【註六】這都與聲有钃。再看詩六義將 
比、興 J相提並論，m j 
!^禾11療唱方法有較大的_係。正如 
S者在 <鍾|1^〈詩品〉評詩之理論標準及其 
實踐〉一文书所說，鍾娱是以na力J對 
丹采J而言的’若釋爲『歌唱的方法J對r 
詩篇的文采J mm，也可成理。上述拙見雖 
未必沒有漏丨 I t f r i書中沒能就溝與『聱 
J方面入手嗜减J字如以討論也稍有可惜< 
作者學識淵博，對每一論題都能雇泛地 
由各備角度詳加論證’傻是在（.〈人鬮詞話 
)境界說與中國傳統詩說之關係>•—文中設 
立《中西詩論之比較及今後所當簡拓的途徑 
》一節，其論述固然精谨，但自以爲文題 
親標擧討論i•境界說與中國傳統詩說之_係 
J，却又立專題全面討論r中西文化之比較 
J似有値得商榷之處。 
‘雖然上面提^^了一些愚見，但是這絲毫 
不滅本人教葉箸的蓽崇之情。本人更以爲對 
於有志研究中國傳統詩歌與詩論的人來說’ 
<中國古典詩歌評1^集> 是一本不可多得的 
好書 
註釋 
m 
【註: 
【註: 
CI 
孔子論詩之語頗多，如：r詩可 
以興，可以觀，可以羣》母以怨 
J等等。 
元好問(論詩三十首》見《©部》 
叢刊》第六十五册《遣山先生文 
集>。臺北，蠆灣商務印書館’ 
一九七九。頁一百二十二（卷十 
—頁四B)。 
據葉害原註，任眞漢原文見 <料 
摟》第三期。一九七函年五月。 
頁二十五。 
按作者在本文中所迷•’她曾於< 
論潘韋属李03家詞> 中提出過此 
三項標準 ：一百七十六£ 
【註五】 
【註: 
療文見范文瀾註，劉雄著。 <文 
心雕蘧》•香港：商務印書館， 
—九六零年香港新一版《頁五百 
—十三。. 
>頁五百一十三。 
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車船資助的後感 
王品淑 
「車船資助」？這玫策曽為多少同學帶 
來希望與憧1素，但現在換來的只是一堆璀的 
不滿與唾罵。 
早在聽聞這玫策將取代車船優待組之時 
，我已心感不悦；然而現實始終是現實，正 
如織一般無法改變，雖說這玫策曽遭受到反 
對，但這只是進一步告訴我們玫府行事，受 
害的一尊只能再次深深“賞到漠視民意的滋味 
，此事也從而再給我另一個訊息：民主對港 
人來說還是個遙不可及的夢想！ 
卡旁身•無處通行 
STUDENT TRAVEL 
一九八七至八八年度 
學生乘搭車船優待證 
CARD 1987/88 
ft名 
No 
香港身份節號瑪 
I . ^ * Tvj • m.^ - • . . . • r . ^ ^ . . 出 
Holder 's S冶nature 
持游人*長 
318104 
在感嘆之狳，我也從中發掘了 一些值得 
思考的問題；從前學習西方歷史之時，很多 
歷史學家均認為英國人的玫治把戲玩得十分 
精彩，「車船資助」這玫策雖沒牽涉玫治的 
層面，但卻不難發現英國人給予香港市民的 
只有自由，沒有民主，這既可牽制人民的情 
緒，也可鞏固本身的統治，其高明之處，實 
非旁人所及。就像一九九七的問題，英國殖 
民玫府的撒退，竟是港人不願看到的現實， 
中國玫府的取替，竟是港人恐惟的惡夢，究 
竟這是可悲還是可喜？難道港人真的不想尋 
回他們的根源？ 
雖然，港府也提出理由來支持此項玫策 
的訂定，那是指學生們過於用這張車船優 
待紐，這樣的理由能否使人心悦誠服，反對 
的。个聲也就清楚的告訴了我們，在我看來港 
府訂下此玫策實有閉門造車之嫌，沈且港府 
也非真的如此深明大義，難道它絲毫沒有為 
自身設想，沒有節省開支的念頭，相信身受 
其窖的同學們也該知道銷蓬裏賣的是甚麼藥 
沒有價值的事，港府也不會浪费人力物力 
去作出改動。 
最近，身旁的同學們總會在話題中提及 
對這玫策的觀感，正與我的想法不謀而合， 
他們的感受都是憂多於喜，恨多於愛；也許 
這種評價是流於主觀，過於苟泥於少數人的 
利益，我也曽因此而作出反省，可是結果依 
舊，觀感仍是如斯惡劣，我找不出這玫策的 
可取之處；有時，翱開銀行存摺一看，我也 
不禁失笑，那筆少得有點兒驚人的資助金額 
，竟可支持我一個學年的交通開支。然而俗 
語有云：「官字兩個口。」在此我也只有。胃 
然長歎一聲：奈何！ 
從這事而想到以上的問題，我不知自己 
是否有點庸人自擾，其實除了無奈之情，對 
此玫策也沒多大的感受；很多人在熱烈討論 
的當兒，曾不斷提出資助的多寡是欠缺公允 
；然而玫策已定，這問題對我來說並不重要 
，因為「港府堅持己見，淇視民意」才是大 
前題’對此我們既不能得到任何的中訴，更 
何沈是分配的問題；現實既是如此，同學們 
也就只-好每天忍痛掏錢包付足車資，將永遠 
再不能享受到那學生的身份象缴-
待証。 
車船優 
「車船資助J這項玫策的風波至此已算 
是暫告一段落’這並非是代表它的終結，而 
是同學們的評論已由高輋轉向低漸，再過些 
曰子的話，我想沒有人再會提起，因為人是 
善忘、是慣性庥木；也許這是由於我們清楚 
知道定局是不能改變，無論是如何的心心不 
忿，也是無補於事，那例不如從容處之’相 
信這也是出自一份無奈之情，然而又有誰可 
更改這不變的定律！ 
3 8 
也談談 am 王昆 王令 
—直對文梦佳择很惑輿趣 
與一般實務文東的翁译有許多不同的地方’ 
其中尤以詩歌麵择最講技巧。拜 I t 了Man ho 
君的择文《我如頑石〉以议•有一些感想及 
看法，希望提出來與各位一起析究，並請多 
多胁敎。 
a rock 
：難以接受。在這種情况下，可以 
考慮換例 °如钱成“籁“字，表現出密封、 
陈绝的意思。很巧合，“子宫”與“麄“有一 
個特點：小生命被重直封閉，與外界隔提° 
詩中人不也正是封閉自己，不願意與外界接 
"I am a rock" ；iSimon and Gar fun 
K e l的經典名曲之一。詩詞大意是寐一個曾 
受友情創傷的人，對朋友失去信心，逐把自 
己孤立起來•與外界PS；绝。越评饼孤立自己 
，内心其實越渴望涛到友情。正因為他並非 
冷 A 無情，才會害與人接解，害怜再受創 
傷。因此全首歌都充满了傷感落莫乔又無奈 
的情懷。 
"I am a rock ”近似民歌，全首詩歌 
十分平實，用的直是平易顯淺的字眼，卻 
落俗套，亦沒有P^t腔；，Manho君的“越 
雷地半步"“播箭牌’在一首好情詩歌出現 
，似乎有破壤原詞清新效果之嫌。此外，原 
詞自然流楊，仿似是作备的獨白，給人一種 
不經意的感受。試看譯文：“只因朋友带來 
苦陆，我不希罕；只因朋友僅是玩笑，我不 
屑一顧。”因果湖係太清楚，反而失去了詩 
歌特有的“播”，而且與全首獨白式的風格 
不才g符;fD，顯示出斧黎痕跡。 
作备在選字構句方面下了末少工夫。細 
I t之下’會發現詩歌中有不少軍事意象（ 
milita「y image ) ，jtJUi " f o r t r ess “ “ 
shielcT "armor • ‘等。道些字有助於强詢 
詩中人封閉自己，與外界隔絶的孤寂情懷。 
要保留原詩歌的神骑，泽文兴須將這些意象 
——译出：“蛋甲” “堡是”。至於 "sh-
ielded" ，锋成“播箭牌’本來也有"盾”的 
意象，可悟“推箭牌’一詞已用得太多太-无 
，引申意爽也掩大了，有點流於陳腔•；SW。 
反而锋成動詞“防浙"比較单耗，也不失軍 
-此外，作备直置採用一些貼切的字眼， 
務求 i巴内心感情表露無遺。如 "gaz ing “ — 
I f ) ,描維出詩中人望博入神，内心的孤寂與 
外界的暑物 (冰冷白雪）融為一效 °如果锋 
成“呆又”，似乎不如用 "凝視 "表現得* 
货。 “ w o m t ) "本爽是子宫，引申密封•與 
外界完全陈提 °如果辣成 "小天地 "•那種 
孤寂、P5；轮的感覺便不明顯，而原來生動的 
比喻也失去了。但是如果直锋“子宫"，一 
首好情詩歌突然出現道麽一個生理名詞，中 
A winter's day 
In a deep and dark December; 
I am alone. 
Gazing from my window to the streets below 
On a freshly fallen silent shround of snow. 
I've built walls. 
A fortress deep and mighty. 
That none may penetrate. 
I have no need of friendship; friendship 
It 's laughter and it's loving I distain. 
Don't talk of love. 
But I've heard the words before; 
It 's sleeping in my memory 
I won't disturb the slumber of feelings that have died 
If I never loved I never would have cried. 
I have my books 
And my poetry protect me； 
I am shielded in my armor. 
Hiding in my room, safe within my womb. 
I touch no one and no one touches me. 
And a rock f知Is 
And an island ne' 
manbo 
我如頑石 
十二月一個陰暗的冬日• 
我獨個呆望窗外街道， 
悄悄給新雪蓋滿• 
我如頑石、如孤島 
我架起高牆~深嚴的堡叠. 
無人可越雷池半步 
R因朋友帶來苦惱•我不希罕： 
R因朋友僅是玩笑•我不屑一顧 
我如頑石•如孤島 
曾聽說過戀愛’但不提也罷-
現在它睡死我記憶中• 
我不會擦動已死t责懷• 
若不曾愛過.就不會痛哭’ 
我如頑石’如孤島 
書本及詩歌作我檔箭牌； 
藏身盗甲、殺在房間， 
小天地內最是安全-
我與别人無干-
别人勿接近我C 
因我是頑石’是孤島 
頑石無感覺， 
孤島不流淚 
本 ” i ： 期 （ ) m : r F 更正 
第十£頁，訪問女， 
k植，爲此本會 f ^訪着德講師致 i t 
r ： . . . “ 
• 字 資 爲 
,、，•〜• .、T、: ',求-
m^m ：巧'• 
紘 
：昨、，身物等 1 
遣首詩歌的題目具有明顒的象激龙氣。 
"1 am a rock “给人的恭覺就是冰冷無情 
。作冬利用石頭的特點來比喻人的心楚。直 
» " 石 頭 " 已 經 足 夠 。 反 而 成 " 頑 石 “ ， 
可取會引起其他聰想•將 I t务的注龙力轉移 
到“镇 "字上。太注重 "固权 "之意•而忽 
略了 ••冰冷"的意象。 
利用直 a 的字眼成句構•可以增加 I t 杏 
的印象•達到5 1 W作用。如詩歌中的“丨 
hove no need of fr iendship ： f r iends hip 
causes pain ‘ “ 上句以 " f r i e n d s h i p “ 結 
•下句以 " f r i e n d s h i p “ 起•遣是項真法。 
句構相近•飼序不同也可以遑到同樣效果： 
"I touch no one and no one touches 
m e " 文要遑到同等效果（equivalent 
e f f e c t ) 也 ; ? 在 句 « 方 面 多 加 《 « ) 。 
'1 b r o c k “ 全 首 筋 春 可 分 兩 大 
前四筋為一1 L - i p "And 
island ne a rock f e e l s no pain . And 
ver c r i e s . " 為 另 一 革 位 
•句子長短相間，鼓春恭5«，毎段均以“丨 
can a rock . I am an i s l a n d . " 作結，旣 
明快•又加51 了語敷。但是最议兩句則好像 
詩中人》自议轾輕的嘆息 � " A n d “ 置於句 
前•放拔鼓春，與上文形成兒朽對比•表現 
出無奈之情。 "镇石無感覺，孤島不汰淚。 
“的鼓春仍然是輕快的。如果彡e•单音筋詞“ 
無”和“豕 "變成雙音節飼節春的對比會 
詩歌的文法一般沒有其他文《嚴謹•但 
te择時亦不於忽略中英文語法的區別，意思 
大滑表達清楚。 " A w i n t e r ' s day “ 择 成 
二月一個陰暗的冬日”是個歐化句子， 
依照漢語習 f i r • A l f “―個"可以制略，減 
少冗飼 °另外• “我架起高播、深*的里查 
“語意略嫌不清。形容詞 "深嚴的 "妨場了 
飼語間的緊密性。到庭只架起了； r堪，還是 
架起了； r堪輿里 i ?動詞“架•輿名飼 "高堪 
“ " 里 i " 似 乎 在 搭 紀 上 有 問 题 。 " 築 " 字 
似乎比較遍當°此外，••我揭個呆5t窗外街 
a t，検検给新雪蓋兼。“也有前後期係不明 
確的問题，所5 t的到底是街道，運是雪蓋街 
遒的情形？ 
以上只是一點小龙見•由於射詩歌 f e課 
较雄不深，所以看法也豕全面。以下是從另 
—個角庋來韵辣的••丨am a rock • ‘ ： 
我 是 石 領 
那 r 
我孤fiJfG憑窗凝擎 
flciil/itffl 
我 l i i孤 / i i 
恥 歡 叉 和 愛 f l c M ^ r r 
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寶资‘ 
「萬國寳通學生VISA唔」是特別爲 
學生而設的信用唔。 
‘如你仍在求學階段，但爲應付多項開支而 
甚感煩惱；今日，「萬國寳通學生VISA咭」將爲你 
帶來各種消費方便，令你理財更感方便靈活， 
在學生活更加輕鬆優悠。 
享受與一般信用咱無異 
「萬國寳通學生VISA fl吉」由萬國寳通銀行 
信用唔中心爲你提供，照顧妥善周全，消費用暗 
簽張，可獲多項服務優惠，與一般信用唔一樣方便 
•在全球五百四十多萬家商戶均可使用，盡享方便< 
•環球預支現金服務。 
•完善失唔保障一失唔後只須立即通知本中心， 
即毋須負擔任何因冒簽而損失的金錢費用。 
•靈活結賬方便一毎月只需繳付結存賬額之5% 
或HK$50(取其値較高者）。 
容易申請，條件簡單 
如你現已年屆廿一歲；爲香港永久居民；並正 
就讀於嶺南學院之全日制課程，即可申請「萬國 
寳通學生VISA唔」。申請表格可向本行索取，手續 
簡便。如有任何疑問，歡迎致電：5-8934300萬國 
寳通銀行信用哈中心査詢。 
在踏足社會前，早日掌握理財之道，建立信用 
基礎，爲未來生活，邁開成功新一步！ 
篱國_通銀行0 
萬國寳通銀行信用唔中心 
